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Precios de suscripción. 
Pn n • « n I - UN AÑO . 15 PESETAS Lfln IH SEMESTRE 6 
ÜU | l I l U I . - TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
| TRIMESTRE 4,50 
UN AÑO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
- TRIMESTRE 10 -n : 
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Rebol?edo.-Coroiias de flores.-BLASCA, ¿.-Teléfoiios, 755 y m UNA OBRA NECESARIA 
EL SEÑOR 
Don Sinforiano Solórzano García 
fa l l ec ió el d í a 7 del corriente 
a la edad de 70 años . 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S \ OR A VIENTOS 
gr^. Y , F * , 
Sus hermanas doña Victoriana y doña Aurelia (viuda de V Ordóñez); tío don 
Francisco Soló-zano (canónigo de la Santa Iglesia Catedral de ValladohJ); 
sus sobrinos doña Concepción, don Fernando y don S3nt;ago Sañudo Solór-
zano. doña Aurora, doña Concepción, don Vicente "y don Víctor Ordóñez 
Solórzano; sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a D OÍ Nues-
tro Señor en sus oracione1 y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo mar-
tes, día '7, a las diez de la m ^ñana, en a iglesia parroquial 
de Villegar; favores por los que les quedarán reconocidos. 
NO 55E HEPARTEN ESQUELAS 
Villegar de Toranzo, 15 de septiembre de I ;l8. 
F u n e r a ñ i g ^ K ^ C e í e r m t ^ —AHmeda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
LA SEÑORITA 
ROSARIO D E LA HOZ GOMEZ 
HA F A L L E C I D O E L DIA 14 DE S E P T I E M B R E DE 918 
a la edad de 22 años 
después de recibir los Santos Sacramen tos y 
R . I . R . 
la bendición apostólica. 
Sus hermanos Luisa, José (ausente) y Consuelo, 
hermano político Eduardo de Amézarri; t íos ¡gua-
cia Matilde y Joaquina Góm^z; tío político Federico 
del Río; primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amist des hagan la caridad de asistir a la 
conducción del cadáver hoy, domingo, a las ONCE, desde la 
'•alie de Bouifaz, minero 1, al sitio de costumbre; por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar mañana, lunes, \ las OCHO, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía. 
Santan 'er, 15 de septiembre de 1918. 
El excelentísimo e ihisírísimo señor obispo de ésta diócesis ee ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria Angel RIanoo. Velas 6,—Teléfono nómprn 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
SEL SEÑOR 
D o n M a t e o R i v a s S a l a s 
que falleció en Udalla el día 16 de septiembre de 1911 
O . E . F » . 
Todas las misas que se celebren mafUna en la iglesia 
parroquial de Ampuero y S intuirlo de la Bien Aparecida, 
y la de ani ersario, en este pueblo, serán aplicadas a su 
alma. 
S u s h i j o » y d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Udalla, 16 de septiembre de 1918. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vlaa urinarias.—Cirugía general.—En-
íermedadee de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
JoaoQin Lombera GamiDO. 
Abogatfo.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, S.—SANTANDER 
COIFFEURS DE DAMES 
Ondulación Marcel.- Chainpolgs.706 
Avisos: Peluquería Ilnacero. Tel. 
On parle francais. 
a m o n i o flLBERDl 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermeidadee de la mujer 
Vías urinariae. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 ' 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Aíameda Primera, ie y 12.—Teléfono 112 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy domingo, a las 5 de la tarde La comedia, en dos actos, de Linares Rivas, 
C A M I N O A D E L L - A l N T e . 
y el entremés, de los hermanos Quintero 
S A N G R E G O R D A 
A las diez de la noche.—La comedia en tres actos, de don Federico Reparáz L O S h i j o s a r t i f i c i a l e s 
Por la tarde y noche-CONClERTOS EN LA TERRAZA. 
Conocidas son de nuestras lectores, por 
haber tratado de ello repetlidas veces en 
estas columnas, las gestiones llevanlas a 
efecto con entusiasmo plausible por varios 
señores para hacer viable e,! hermoio pro-
yecto d"e construir en Santamlor un hos-
pital provinciall, que r "emplace al que hoy 
existe, y cuyas defleencias son bien . oisn-
cidas de todos. 
Desde principios d'e este año los señores 
en cuestión han venido trabajando con 
interés loabilísimo para reunir fondos con 
qué acometer la hermosa obra, tan nece-
saria que su existencia constituye uno d|e 
los más urgentes problemas locales en es-
pera de sdluoión, y el fruto de esos traba-
jos, espora-do con tan justo interés por la 
opinión pública, os la obtención .hasta la 
fecha de una recaudación quo pasa de un 
millón trescientas mil pesetas. 
, Considerando por ello asegurado ei éxi-
to de la empi esa ise han decüdtido sus inicia 
dores a darle forma legal, a cuyo efecto, 
con fecha 11 del corriente, y ante el nota-
rio don José Santos, se ha'firmado la es-
critura de constitución de la Afioci&ción 
constructora de un nuevo hospitail, cuyo 
Coinsejo de gobierno ha quetdado formadlo 
por ¡lofi siguientes señores: 
Presriideníe, do-n Juan José Quijauo de la 
Coflirna; vicepresidente, don Adolfo Pardo 
y Gil; tesjorero, don Antonio Cabr.'ro y 
Morís; vocales, don Vicente Quintana Trut 
ba, marqués de Robrero; dloh Tomás Agüe 
ro SáiK-he/ de Tagíte; secretario, don Kraí-
110 de Aílvear y AguiET*. 
Pjopónese el Cunsejó de la As^iacin lle-
var sus trabajos con la mayor actividad, a 
cuyo fin anuncia, desde liiego, e] cuicur-
sd dé terrenos, y una vez adquiriidos éstos, 
lo hará de] de proyectos, con arreplo a 
las bases que oportunamente se harán pú-
blicas, procediendo seguidamente m co-
mienzo de las obiias, con sujeción ai pro-
yecto aceptado. 
Con mucho gusto comenzaremos hoy a 
piibllcar la Msta de los señores sus^i'pto-
rés, iaanentajido que eil aibrumador excesi 
de original nos impida comentar e| < sia-
do en que felizmenite se halla el asunto en 
los términos encomiásticos que se mcreo-;-. 
* * * 
iMtA tíe los señoree suMcrlptore'1. 
Pesetas. 
S i iedad anónima «José María 
Quijano» 300.0(11) 
Don Adollfo Pardo y Gilí 20O.0U) 
Don Angel Pérez Eizaguirre , ^.úlKl 
Sociedad «Nueva Montaña» 100.000 
Banco Me rea n t i 1 50.000 
Compariía SÜ iitaml ' i ina dé Na-
vegacAó n .áo.OOU 
Banco de Santaruder 30.000 
Don Prancisco García. 30.000 
Don Juan Correa 20.000 
Doña Carmen Mons, viuda de 
Cabrero 25.000 
Doña María Cabrei-o y Mons 15.000 





* * * 
Toi" vs las personas que deseen contri-
huir a esta bájléflca obra, pueilen dirigir-
le ai señor Qiriesidenté deii Consejo de Ha 
Asociación, cuyo doniicilio se ha fijado en 
la calle de Wád-Rás, 1, entresuelo, indi-
cando la cantiictad por que deseen suscri-
birse, y oportunamente se les comunicara 
los plazos en que hayan de hacerse efeq-
tivas. 
Tiro de pichón 
El Gran Premio. 
Con numieroaai concuiiencia se celebró 
ayer la primera parte de esta imporLan-
iísima tirada. 
Asisíieion Sus Altezas Reades doa Car-
los, loiona Luisa, clon Kaniero, oon Jenaro, 
duque de iVioaipeJisior y numerosos aiiS-
locratas forasteros y de la localiüad. 
Cuarenta y cinco escopetas se inscribie-
ron, y fueron ios señores Agustín y José 
Luis Laserna, Joaquín Fernanoez, Mar-
cedo González, Juan Artigas, Juan y 
Agustín i'ombo, Agustín G. Labarga,, J. 
üernaldo üe Quiros, r'élix e Ignacio Ur-
coia, i'Oiipe Kos, Homoiio Maura, José 
Martínez, uario Arana, duque de Mont-
p'tíneiei', Cástor Lozano, Víctor Sar i-sque-
ta, ünrique Camino, marques de la ica-
la, Jaime Aiós, Uuiz Ücejo, Carlos M. Mo-
r a , Camos Angulo, marqués lae renoiio, 
duque de Tarancón, Narciso P. de Guz-
mán, Juan Izquierdo, duque de Extremc-
ra, Luis Herrero, Calilos Soler, Emilio y 
Luis Coidoba, José Aüeude, Sus Altezas 
don Carlos, don Jenafro y don Kaniero, 
Eduardo Berva, González Herrero, Basi-
lio Gutiérrez, José Mérito, Luis Latorre, 
José M. Pereda y Emilio Moda. 
Seis cvros ŝ  hicieron en la primera 
vuelta, diez en la segunda, once en ja ter-
cera, trece en la cuarta y ocho en¿ la quin-
ta, quedando loe tiradores para la tirada, 
dei lunes en-la siiguiente forma: 
Sin cero, iios señores don Joaquín Fer-
nández, Marcelo González, Agustín G. La-
barga, Agustín Pombo, Berna Ido ide Qui-
rós, José Luis Laserna, Carlos Aaigulo, 
setas y las condiciones a que se tiraba era 
a un solo pájaro y a la distancia del ha.n-
dicap. 
Cuarenta y dos escopetae tomaron par-
te en esrta tirada, quedando solamente al 
pájaro nueve los señores don Agustín La-
serna y Bernaldo de Quirós, quienes di-
vidieron las 1.785 pesetas que importaba 
el premio en metálico y siguieron tirando 
para ganar /la copa. 
El pájaro diez ilo mató el señor Laserna 
y lo erró su contrincante, quedando, po"-
lo tanto, el primero, en posesión die la co-
pa, siendo felAciíadísúno por todos. 
Mañana no habrá 'tirada oficial, con ob-
jeto de descanear loe tiradores, reanu-
dándose el ilunes con la continuación del 
Gran Premio. 
T. NAZON. 
ECOS DE SOeiEDflD 
Un ascenso. 
Para cubrir kt vacante producida por 
pase a la situación de supernumerario del 
teniente de mavío don Raíaéi Calvo y En-
ríquez, ha sido ascendido a su empleo in-
mediato el alférez de navio don Luis de 
Vierna y Beiando, distinguido oficial del 
«Giralda», muy conocido en Santander. 
Petición de mano. 
A los distünguidos señores de la Pedra-
ja (don Antonio), ha sido pedida la mano 
de su encantadora y bellísima hija Mari-
na, para el joven diputado provincial por 
Pradodnengo, Idion Fllorentino Martínez 
Mingo. 
La petición fué hecha por el diputade. 
a Cortes por Burgos, señor Aparicio, en 
nombre de ijia señora madre del novio. 
La boda, que está señalada para ios 
primeros días del próximo mes de octu-
bre, se celebrará en el pintoresco pueblo 
de láencres, donde ti-men su residencia 
los padres de la novia. 
Viajes. 
Ha llegado de Santoña, con objeto de 
pasar unos días en esta ciudad, ¡a bella 
y distinginida señorita Natividaid Puebla. 
Una comida. 
Atentamente invitados por ei goberna-
dor civil, señor Laserna, comieron anoche 
en el domicilio de nuestra primera autori-
dad gubernativa, los señores marqueses 
de Argüelles. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉGRAFO 
El minisíro de Estado y los periodistas, 
SAN SEBASTIAN, 14.—El ministro de 
Estado subió a Palacio a lia hora de cos-
tumbre, a despachar con el Monarca, sin 
llevar firma ninguna. 
Enteró al: Rey de los telegramas que ha-
bía recibido del extranjero. 
Cuando bajó de Minamar fué saludado 
al encargado de Negocios de Noruega. 
Domingo, 15 de septiembre de 1918 
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A Y E R , E N S A N T I L L A N A 
U n s u e n o d e L e a n d r o 
Leandro, el gran señor de lus altivos Carlos Arroyo, Luis, Jaquín y j i . 
nsaniientus y de los bellos sueños, tía Obregón. Y Ramón Solano, qvue Z^'l 
dejado voKar su ifantaski y le ha llevado a «precioso», lo dirigía, todo, lo an im,^ 
un pais ideal, donde sólo !a felicidad tiene du, iba de acá para allá, gesticula l1 
su asiento. dando órdenes, divirtiéndose como uri 
Cuando conoció a Crispín, el picaro, le quillo con zapatos nuevos, 
contó sus bellos sueños. Había llegado a Y la fiesta seguía; pasaba el rey 
un reino encantiado, y el amor le abriera pueblo suspendía ia algazara y el 1*1] 
las puertas; una princesa rubia y gentil, para, aclamarle; luego desfilaban ^ 
con'los ojós alaros y el áima blanca, como carros, y cogidos de la mano, oanVivp^ 
una azucena, le diera su corazón, y los bailando. 0] 
dos reinaban en aquel pais ideal, donde Crispín tuvo también sus humoradas-J 
todos eran felices; sus súbditos no cono- tramó contra los bigotes, claro míe ] 
cían la tristeza, entre fiestas y alegrías la- nombre deL Arte, que es muy exigente ^ 
bi aban "ios campos y espigaban las mié- los bigotes preciosos, sedosos, caían seL; 
ses; adornaban sus yuntas, arados y ape- <jtifl por unas tijeras m á s implacables^8 
ros de labranza con flores y yedra; sobre la guadaña de la Intrusa Algunos" 
sus carros, entre yerbas y espigas dora- \ sistían; a Cristino Pardo no hubo 
das, asomaban sus rostros las lindas don- ra de acercarle a l verdugo capilar; a 
celias, con sus ciabellcras sueltas al aire, i p : Castañedo costó un poco de ti^w 
aprisionadas tan sólo por flores y guir- convencerle, pero al fin cedió, î sWâ 11 
naldas. Era un reino ideal, donde todo Y Crispín íué también generoso-
rvparar las fuerzas perdidas, dispuso ?̂ 
se sirviese un banquete espléndido ak 
sombra de los árboles. Yo le estoy aJ 
agradecido, que me puso a mi lado a ̂  
lita Ceballos, una criatura encanla(W 
con el aima de niña traviesa, que ríe¿ 
sus ojos sereno». 
Y después del banquete continuaronbi 
fiestas, y había máTi animación y aleny 
s.? jugO al corno y a la gallina ciega 1 
Y fué a/sí Como, de un bello suefioji 
Leandro, 'el señor de los altivos 
mientos, nació la más bella realidad ̂  
era oermoso. 
Y Crispín, -el picaro, que todo lo puede, 
quiso qne aque'; bello sueño fuese una rea-
lidad, y aguzó su ingenio y no paró hasta 
conseguirlo. ' 
Mucho hubo de trabajar; pero en esta 
ocasión no le. fué preciso rastrear entre 
toda mentira y toda indignidad y toda mi-
seria; fué al contrario, hubo de alzar la 
vista a palacios de altísimos señores, que 
gustoso., abrieron sus puertas para alber-
gar en ellos los más bellos sueños dé tan 
gran señor. 
Crispín sabía «n qué puertas llamaba. 
Un día, al pasar, sin duda, por Santilla-
na, con más ántmos de entrar en alguna 
zahúrda, que de discurrir por los cláus-
tros de la Colegiata ; un día, vió el her-
» » » 
La alegría erta de todos y para.todi« 
Lo,, del siglo XX, como nos decía el se» 
pático Paco Herrera Oria, y los delsü 
g!o XIX, como se clasificaba a él v «mi 
moso palacio de los marqueses de Bena- contemporáneos don Dionisio H í i J 
mejís, y jentonces fué el aguzar su ingenio también nos divertíamos. Mientms 3 
para que no le echasen atrás al intentar «pelicu'eros» jugaban al corro y a la 3 
traspasar sus umbrales. Eran > & beUos llinia • Villegas y el capellán fií 
sueños de su señor para los que él pedia Juari Antonio de la Dama, con unos 
posada. Y los marqueses de Benamejis, deros y un humor envidiable, nos hiciertl 
nobles eu todo, les dieron franca hospita-1 reir de lo lindo.'Luego, cuando por 
lidad y se aprestaron a recibirlos y a aga-
sajarlos. 
Y todo fué como cosa de magia. El pa-
lacio y el parque se vieron invadidos por 
mozas y mozos, que llevó desd^ esta ciu-
dad, porque muy bien sabía que en nin-
guna otra parte había de encontrar tan 
lindas zagalas—y no se paró en barras, 
es tan poderoso Crispín, que las llevó- en 
automóvil—; iban toaos como los pastores 
de la Arcadia ; tocadas ellas con guirnal-
das de flores: ello», con sus traje» de 
fiirsia. 
Y comenzó e] sueño. Subieron a una her-
mosa pradera qne tiene la finca, y. allí lo* 
por ei o a  iv a xvor i esperaban 'los carros típicos, engalanados. 
Momentos después recibió el ministro El cuadro era precioso • en una mañana 
de Estado a 1Üs periodistas, manifestán- ¡ hermosa, con la atmósfera diáfana y pú-
dole» que mañana, en el segundo expreso, í a y un sol radiante, en la pradera, cele-
d? la noche marchará a Madrid, con oh- brábase la fiesta campestre. Bailaban 
jeto de asistir al Consejo de ministros que 
se celebraPá el lunes. 
Agregó que el Rey saldrá el lunes con 
objeto de presidir el Consejo del martes. 
Tanto el Monarca como el niinb tro es-
uras, tocaban el pandero otras; formaban 
su5 corros los niños, y veían la fiesta otras 
desde ios carros. En uno de los carros esta-
ban Mercedes Estafani, Berta 'Rlban, 
Carmen Fernández Heredia y Ricardo 
de luz se ten|iinó la impresión de lawffl 
cula, en el salón señorial de la casadelf 
marqueses de Benamejís se formó un ai 
mado baie.j 
Y entre.^vuelta y vuelta se admiralaJ 
ios muc-hísimos objetos artísticos qae^ 
cierra la casa. 
Y es que acaso sea ella uno de los til 
.mos baluartes de aquella grandeza 
rial perdida, en la que los nobles sefloa 
comunicaban su nobleza, y señonío A caa(| 
to le» rodeaba. El salón bibilioteca, [ 
que »e guardan incunables de gnan valí 
y famoso aobre todo por su colección i 
Ubrog de caballería—entre otros, liem 
ejemplares, riquísunos del «Belanls 1-| 
Grecia»; «Las regas de Expladian», 
Lisarte de Grecia; el ((Griando FimososJ 
de Ariosto; el «Palmerín de Oliva—yí| 
heráldica y nobiliarios, darla motivo | 
muchas e intresantísimas crónicas. 
El baile continuó hasta entrada laH 
che, pues tanto los marqueses de BenaM 
jís, como sus hijos los marquesas deBf 
b!edo y señores de Obregón y Laura i 
tarán de regreso en San Sebastián el jue- Ruiz Villate; en otro, Inés Pardo, Joeefi-. M6PCe(íes tienen un trato tan amable 
Añadió 01 señor Dato que había reciini- ¡ vero; Luisita Piñeiro, Anita Arrarte, Con- , « « * 
do la visita del señor Quiñones de León, sueio Huidobro y Mercedes Benamejís baiT i , 
conferenjciando cen él y despidiéndose por laban con Manolo Araluce, Ernesto Alday, | La ̂ asa "Cantabria Cines» puede qo 
que usta taide regresará a París en el ex- Antonio Cabrero y Pepe Agüero, y la i dar. satisfecha por el resultado de lafiea 
prés de Hendaya * marquesa de Robledo tocaba da pandere- qUie h ^ organizado para la impresión* 
Hasta e-na línea fronteriza b acompa- ta: Teresita Torres y Lucrecia Agüero escenas de la película de «Losifl 
ñará el ministro. llevaban unas ánforas; Laura Bename- resef ei'eados». Con ellas la película i 
Terminó diciendo que habfa recibido la jís llevaba agarrado un cordero, y Ceruti quedado ya por completo terminada,}*] 
Dice el .íeñor Laserna.—A 
una fiesta.—Carbón y harina. 
Ali recibirnos anoche, en su deapacho 
del Gobierno civil, nos manifestó al señor 
Laserna que hoy por la mañana saldría 
J o S i u í T S a n t o s S^árel', L u i T c ó i S S a ! para Aímpuero con objeto de asistir a las 
José Allende, Sus Altezas don Carlos y • brillantes fiestas religiosas que se cele-
don Raniero, Eduardo Berver y Emilio 1 ̂ ran en honor de Nuestra Señora de la 
visita del embajador de Austria. 
El día cié lúa Reyes. 
El Rey, acompañado de un ayudante, 
paseó a pie por la población. 
Al regresar a Miramar, recibió en Au-
diencia ai agregado militap de Alemania, 
al embajador de Austria y a l secretario de 
la Cruz Roja. 
Las Reinos pasearon a pie por ia Con-
cha. 
El príncipe de Asturias y el Infante don 
Jaime pasearon a pie por la población y 
después estuvieron en la playa. 
Medidas higiénicas. 
El gobernador civil estuvo esta mañana 
en Miramar a .cumplimentar al Rey. 
Después recibió a los periódicas, mani-
festándoles que sigue con preferente aten 
ción ia cuestión sanitaria. 
Ayvr por la tarde estuvo en la frontera 
con objeto de inspeccionar las medidas de 
higiene adoptadas. 
Estas se cumplen con e&orupulosa rigu-
rosidad. 
El señor Zuarnabar ha visitado al gober 
nador civil para poner a su disposición 
el personal y material sanitario del Ayun-
tamiento por si considera «preciso utili-
zarlo en la frontera. 
El director de Comercio. 
Ha llegado a Saai Sebastián el director 
general de Comercio, señor Cantós. 
Del GobíeTno c iu í l . 
Mola. En totail, catorce. 
Con un cero, los señores .1. Artigas, Fé-
lix e Ignacio Urcoía, Darío Arana, Cas-
Bien Aparecida, Patrona de la provincia. 
A las fiestas que mencionamos asiste el 
señor Laserna en. compañía del señor 
to Lozano, marqués del a Scala, Jaime ^ p o . d f la diócesis. 
Alós, Ruiz Ocejo, Martmez Mora, marquéa! Tammén nos dio cuenta de haber llega-
carbpn 
dd-
reda. Diez y siete en totail. 
Con do6 ceros, los señores A. Laserna, MI I f ^ l H A Y T F A T R O S 
Juan Pombo, Felipe Ros, Honorio Maura, « ^ a ^ w ^ ^ ^ s cwi-s i i \ 
José Martínez, duque de Montpensier, Víc-
tor Sarasqueta, Enrique Camino, Su Al-
teza don Raniero, Basilio Gutiérrez y Luis 
Latorre. Once en total. 
Con tres ceros (excluidos), loe señores 
SALON PRADERA 
gummente muy pronto comenzará a pií| 
yectarse en todos los teatros del mundo. 
En la fiesta no hubo n i una falta paf 
ñísima; desde el principio hasta e! 
sólo hubo aciertos. Paco Herrera 0A| 
gerente de Ha Sociedad, se desvivió 
llevaba a hombros un becerro; en un 
car no. estaban Gracita Flórez Estrada, 
María Herrera y María Horga, con Már-
quez de La Plata; en otro. Avelina Corcho, 
Matilde Cabañas, María Luisa Huidobro, 
Eduardo Camino, Alonso Heredia y Pru- -
neda; Lola Ceballos y María Rivero Pe- a^mler a todo, 
reda formaban un grupo monísimo con Las escenas impresionada? 
las niñas María Cristina Arroyo, Blan- rador el señor Oi ver, que ha mipresU 
quita Obregón, María Luisa Regatillo y ,l0 toda la película—acaso se proy» 
María Teresa Ceballos; Luis y Pepe To- ¡ flentrio de un par de semanas en el mi» 
rres, Gerardo Alvear y Pepe Castañedo palacio de Santillana. 
iban de uno a otro grupo ; el niño José Ma-1 En resumen: una tiesta urigiiiallSiB 
ría Pereda y Torres guiaba un carro, y Q116 dejará en todos gratos recuerdo* 
los nifins Manolo Junco, José Antonio y | S A N T I A G O DE LA ESCALE^ 
Compañía de zarzuela. 
Ed próximo martes debutará en esle 
duque de Tarancón, Izquierdo y Gonzá- ) teatro da compafiía de zarzuela y opereta 
•lez Herrero. dirigida por el primer actor Fernando 
Como se desprende del anterior resulta- Vallej'o, y en la que figuran como prime-
do, se tiró bastante bien, contribuyendo a ras tiples cantantes Herminia Velasco, 
ello eil calorazo que hacía, por lo que los Rafaela Fuentes y Amelia Teruell, y como 
pájaros no volaron tan fuertes como ayer, tiple cómica, Laura Blasco. 
A continuación, y en vez de la poulo Mañana daremos la lista completa de 
del programa, se jugó otra, en Qa que don la compañía y al repertorio y estrenos, 
Ignacio UrcoÜa regalaba una preciosa co- que hoy no hacemos por abrumador exce-
pa de plata, siendo la njatrícula de 50 pe- i so de original 
Dc-s carretas ocupadas por 9eño''iíó8 de la arisv.ocracia santanderlna, ^'^flif 
rarán en e| trozo de película cor respe reíd i ente al «sueño de Leandro», 0J}.QIM 
en IR finca d» los marqueses de Benameji". (Fot. » 
EL- P U E B l - O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ v w ^ . ^ ™ ^ ^ ^ V ^ M * ^ — ^ - V 
^ • ^ " ^ . — ̂  _ n0A« io Í«>«¿Í*O«AÎ  ta ^OHQ ««Í canela, carece de objeto el venir las per-D I A F»OJLITIOO 
íl inisifos se 
Una noía de las tripulaciones mercantes. 
i a plantilla de Hacienda. 
nRÍI) l'k-"^11 el ministerio ^ Ha" 
>I i iian reunido esta mañana los 
^ • L M «enerales del namo con el mi-
jú'e^i^J » 0 i(>s airactoi-es solos, tratan-
'¡^je ios lasimtos relacionados oon él ré-
^ " ' " ^ • r í í u f irata.TOii de la 'hora ofici J 
Irada y salida, de la aplicación de la 
l i e Ü DJamilla y de algunos artículos del 
rtl¡^iía el rumor de que la plantilBa cteJ 
iswrio quedará constituida en la si-
í f " ^ ] ^ ¿©rlAdiiiinistración y negociado, 
y ídem pondos, 400. 
ídem segundos, 960. 
iiipm teroeros, ¿uu. 
í S n un total de 2.910. 
Ell ^eñor Maura. 
Fsta mañana no acudió el jefe del Go-
hiSmo e su despacho de !a P.-esidenda. 
Despachó en su domicilio con e>l subse-
n '111 Vistas a Ventosa y Cambó. 
Üna comisión de pescadores de Hmelva 
, , ^apañada de iLos nepresentiantes en Cor 
iL ue a<iueila provincia ha visita io a 
los ministros de Fomento y Abastecimien-
tos paila pedirle;^ que apoyen las gestióne-v 
Le realiza el ministro de Estado encami-
1 das a que el Gobierno portugués permi-
ta la pesca a tres milias deL litoral lusi-. 
Ji¿n pedido GSJ señor Cambó que conce-
da obnas públicas pana remediar la crisáb 
obn'ra de aquella provincia, especialmen-
l(, [a construcción de la carretera, de Aya-
inonte a Huolva. 
Al señor Ventosa le han pedido que dé 
facilidades para el i nanspoine de carbones 
me tienen adquiridos en Asturias. 
No ocurre nada. 
En los Onirus oficiafles carecían esta 
mañaiiii . de noticias de gmn Interes. 
En la Preaidenciia numifestó el subfte-
cretario únicamente que el Consejo de mi-
nistros se celebraría a las cinco de la 
larde. 
Noticiáis oficiales. 
El subsecretíario de la Gobernación ba 
manifestado al recibir a los periodistas 
que las noticias que tenía de la lepidemia 
di' grippe no acusan necntdecifüento en 
el estado de los ú'timos día®. 
Solo en Huesaa en el pueblo de Apios, 
hay cien atacados, uno de los cuales está 
gravísimo 
( P O R T E L E F O N O ) 
El minietru >de Hacienda maniíesió que 
toco el Consejo se ueoicana a los presu-
puesios. 
A g i e g o que aca»ao i,eiuiinaran el asuntu 
riíXtírenw; a ka apiuciacion uei regaaiu-nuo 
ue ia j-riy ce lunciuuarius. 
t'iegumauo acerca oe la noiioia publi-
caua p o r ios peuouicos, retípeoio Ríe la 
crieacmu ce i ricujiici-icas que luui ue tiuie-i-
uer en el repai io o*; coutrioucioiies, cuu-
i/estó el sitíiiur ÍJOII¿<ÚX'Z isesaüa que, t u 
eiecu), 8k¡ na pen&uK) en ja creacJon ue 
unoei i m)uua.it:,s, que i unció na ran en pro-
vincias, y que eni«íiKiera en las recláuta-
ciones a^j-aiiatf, en susuiucion KIO lós oi"-
garusniOH que añora vienen nacieiiia-jilo. 
lauinien «ii minuíLio ae Ahastec mi ton-
tos dijo que fej Cons^ijo ee cecicana gOi 
envero a ia cuesnion económica y examen 
ae presupuestos. 
L O S peiuoaistas le preguntaron algo so-
bre ja iniormacion que punlican alguno^ 
perioulcos, y que atribuyen a ios óenures 
Ventosa y oamoó própo&itos de plaAtear 
la cuestión de las 'ueuegaciones ce ubras 
públicas. 
—Eso—contestó el ministro—es una 
fantasía. 
Pronunció algunas palabras m á s acerca 
de esne asunto, pero n i anrmó n i negó los 
propósitos que se le han atribuido. 
tj.i ministro ce Lionernacion manifestó 
a dos periouistas que la situación sanita-
ria mejora, üecreciendo ¡ia grippe, ia que, 
<ie tocos modos, es muy nemgiua. 
Negó la noticia que nan publicaJdo al-
gunos periódiieos, según la cual, oe trata 
ae trasiaCar ia Dirección de Correos y Te-
legraios aU minsterio de Fonuerato, y éste 
a Ja nueva Casa Ce Correos. 
El de Fomento dijo que llevaba una 
cartera con muchos asuntos, pero no es-
peciíicó ninguno de ellos. 
El de la Guerra Ció cuenta a los peric-
distas de que en etl Ejército hay numero-
sos atacados de grippe, aunque, aiortu-
nadamente, no ba ocurrido ninguna de-
función 
En la guarnición de Madriid hay 180 
bajas; en las regiones octava y novena, 
son bastantes dos atacados, y en Vallado-
l id , /jas bajas suman 217. 
Atribuye el ministro esta excesiva pro-
pagación de ta grippe, a la reciente incor-
poración a filas de los individuos del cu-
po id'e instrucción y de los que disíruta-
han de ilicencias trimestrales. 
Ell ministro de Instrucción pública se l i -
mitó a manifestar que sigue mejorando 
de sus lesiones. 
El Consejo terminó a las nueve de la 
Después facilitó un telegrama de Ciudad noche. 
Real dando cuenta de que en Almodovar I El presidente habiló con líos periodistas 
surgió urj¡a i eyerta entre varios obreros,! a la salida, manifestóndoíles que mañana 
uno de IOÍ cuales resultó herido. I no habrá Consejo. 
Al piindpio se creyó que 1. reyerta ba-! El lunes vendrá, a Madiriid el ministro 
biu sido originada por cuestiones de tra- de Estado, y a las cinco de lia tarde vod-
bujo pero Ju;go sj ba comprobado que fué ¡ verá a reunirse de nuevo el Consejo, 
oor cuestiones de juego. | EJ Rey vendrá también a la corte la se-
Confirmó el subsecretario que mañana mana próxima; pero—según dijo ti señor 
JlPgará, el ministro de Estado. Mrmra—no está señalado aún el día, 
E | tíiano oficial. ^ nota ofleioaa de la reunión, íacM-ia-
La «Gaceta» publica una reai onden da en la Presidencia, dice así: 
aprobando el reglamento para alojar a Después de aer aprobados varios expe-
las tmpulaciones mercantes. dientes do Fomento y Abastecimientos, el 
Una nota cei ministro de Instrucción. Gobierno examinó el plan • conómdco de-
B| ministro de Instrucción públi ia ha iLbemndo sobre los proyectos de Ha-
facilitado a la prensa una nota oficio- cienida 
rw, en la que, respondiendo a los propó- , Habrá tranquilidad. 
«ios que le han achacado sobre la con- • Loe ministros creen que no ocurrirá na-
ffüOTa que se propone observar, dlco: da de particular en los Consejos que aun 
«lan lejos eetoy de los que me empujan han die celebrarse, 
a provocar ila crisis, animados por ambi- Tanto es así, que,el presidente tiene el 
propósito de estar éj jueves de regreso en 
ScUóraano. 
Por su parte, el conde de Romanónos, 
piensa volver a Oyarzun, y el señor Alba 
saüdrá •también de Madrid, para terminar 
su restablecimiento. 
La reapertu'a del Parlamento. 
Hasta el 7 o efl 8.de octubre próximo, no 
ee reanudarán las tareas parlamentariars. 
Se dice que oil primer Consejo de minie-
tros que vuelva a celebrarse, después de 
la actual serie, tendrá lugar el día 1 de oc-
tubre. • 
Periódico suspendido. 
«El Parlamentario» ha sido suspendido 
por cinco días, por haber publicado no-
ticias no autorizadas por la censura. 
ciones o pasiones de otro género, lejos de 
mi espíritu, como de aquellos otros qu?, 
p n hallados con el t<statu quo», preten-
den que yo abandone todos mis anteoe-
d nti s y compromieos y mis convicción os, 
CMa día más arraigadas, con liad idc no 
perturbar ni torcer el cauce normal de 
las cosas que a ellos no les satisfaz. 
Desde e] 21 de marzo vengo proco T-n-
do con patriotismo sincero y con desin-
IMés notorio, encerrado, a Veces, en una 
'Wserva que no sé si, rectamente aprecia-
da, puekie parecer excesiva, y no níe apar-
ai'é de esta (línea de conducta hasta qiu-
Jegue ai momento de ofrecer al país ca-
»al explicación de todo el actuail peí iodo 
de gobierno.» 
Una nota de Interés. 
b\ Comité Nacional de Obreros de Na-
tación y Transportes ha remitbio a la 
l^nsa una nota oficiosa, que dice así: 
Jnt^sa a e6ta entidad hacer consfar lo 
guíente; 
Primero. Las tripulaciones de dos bu-
fon M ^ s . por completo a lo» nego-
ílprn2e Clerta que realizan ios na-
do T ' .P0^6 ignoran el peso y contena-
bunn! mercancías que conducen dos 
nimio l y, por consiguiente, no puede 
Dli'i u . charsek'ls die inteligencia ni com-
ritmad en la conducción de determina-
«oe cargamentos. 
vez6!11"110- Daido eü l^edigro, que cada 
€okr, .^-y01'. qne ofrece la navegación. 
trin.L;?0 Por las zona6 '̂ e blofiueo, las 
dormir 'nes (lxigirán aumento.de suel-
los wS'me al P ^ g ™ y en proporción a 
W n 6 qile obí-e»gan los navieros. 
PitóBtec Las tri-pnlaciones están dis-
müuSz Cu!llt, eienipre lo estuvieron, a 
al si.Jln- trüflco marítimo que afecta 
la Sónlnil<?ní0 de la VÍésL indnstruU !de 
v ¿ i r ' w Las triPula^iones han de inter-
buquei c'afgülnentos que conduzcan dos 
í'nad.K ? 61 est06 fneran iílícitos, o des-
aaci.'.n P ^ ' ^ s distintos ded de coneia. 
t08 suflrrf. consi-derarán nuüos los contei-
Mantés e"ntre lixs navieros y ^ t r i -
| K^lón0^1^ Na;ci;anaii'(dip Obreros die Nave-
P^dpr T^nsportes, álejado siem-
^WaJes v6™^8 Políticae e interna-
K q bienal Engodo a velar por la vida 
'^m,.),, 'ar df 'lee asociados, muy espe-
l^ciomi P(>1" l0s illrt'ft're9es desl tonelaje 
Únior.' P,0r ser l0s ^quee de comercio 
Uu' elemento de trabajo 
, ^ •>! mi, Nfticia8 oficiales. 
'^'litada ftPr10 de ^ Gobernación han 
r ^ s s i ^ ^ noche los telegramas ofi-
León _ T t*' 
Dada la importancia de l  prueba, así 
ha sido el número de inscriptos, que, como 
ve el lector, supera al de otras celebradas; 
tainbién es debido al gran número de pre-
mios reunido por los unionistas; éste lle-
ga a la cifra, como ya saben los lectores, 
de 20, entre copas, medallas y objetos de 
arte. 
Los directivos de La «Unión Pedestrista» 
recibieron ayer un telefonema del «For-
tuna», mandando inscribir a dos corredo-
res más, y anunciando que el señor Mollá, 
presidente de dicho Club, no podía venir a 
cumplir su puesto de cronometrador en 
esta importante prueba. 
Referente a esta gran canrera, hemos 
recibido la siguiente nota -óficiosa del 
«Deportivo Cantabria», que con mucho 
gusto publicamos. Dice as í : 
«Respecto a Jos rumores que, con mani-
fiesta mala fe, iian hecho circular deter-
minados elementos, referentes a la pre-
tendida coacción ejencida por el «Club.De-
portivo Cantabrda» sobre los corredores 
Maliafio y Galdós, para que no participen 
en la darrera pedestre nacional que hoy 
tendrá lugar, esa Sociedad y los pedestris-
tas citados se complacen "en manifiestar 
que nunca ha existido semejante coacción ; 
la no participación de estos corredores en 
la mencionada carrera no tiene otra Causa 
qiie el 'estado gnande de desentrenamien-
to en que aquéllos se encuentran.» 
Grandes partidos de fútbol 
Inaugura el «Racing Club» su tempora-
da en los Campos de Sport con un partid ), 
a las diez de .a mañana, entre el «Rolan-
do» y el «Santander Sport». 
Por la tarde, a las tres y cuarenta, y cin-
co, el acostumbrado «match» «veranouth», 
entre el reserva racinguista y el «Siempre 
Adelante», bajo la siguiente composición. 
«Siempre Adelante» : 
Martínez, 
Cué, Fernández, 
Campos, Morán, Casuso, 
Gacituaga, Martínez, Ibaseta, García Ma-
[teo. 
«Racing Club» (reserva): 
Pellón, 
Bustamante, García (E.) (capitán), 
•García (A.), Escalada, Gutiérrez (J.)( 
González (M.), Barbosa, Barbosa, Salina?, 
[Fernández. 
Como fin de fiesta contenderán lo^ Clubs 
de primera categoría. A, «Erandáo» y «Ra. 




Cavia, Izquierdo, Juanín, 
Sesúmaga, Martín, Alday, Fernández, 
[Antón. 
«Racing Club» (primero) : 
AÍvarez, 
Campuzano, Oria (capitán), 
Torre, Agüero (M.), Lavín, 
Agüero, Ortiz, Diez, Madrazo, Manz-ipcs. 
Arbitro, Fermín Sánchez. -
Las señoras disfrutarán de entrada, gra-
tuita, y este último encuentro dará prin-
cipio a 'las cinco y cuarto. 
Aviso a los socios del «Ra-
cing Club». 
Inspiránldose en el más ferviente deseo 
de mejor servir ilos dntereses que des fue-
ron confiados, esta Junta directiva pone 
en conocimiento de los señores socios que, 
para presenciar los partidos de fútbol que 
se celebren durante ¡a próxima tempora-
da, será requisito indispensable la pre-
sentación del carnet vigente, a dos emplea-
dos ide puertas; quedando obligados los 
que no cumplan con este requisito, a pro-
veerse de localidad, cual si no fueran so-
cios. 
Esta Junta directiva confía ai inmenso 
cariño queílos s 'ñores socios profesan ai) 
Club, el más estricto cumplimiento de la 
presente disposición. 




El íranma deIJMIIero. 
«La Peña de Muriedas» repite una vez 
más, aunque cen ello moleste a los lecto-
res, que ella no defiendo intereses parti-
culanes de nadie, si no' que defiende los 
generales de sus asociados, y en este caso 
concreto del tranvía,del Astillero, los del 
público. Se ve precisada a ihacer esta 
aclaración, porque siabe queh ay perso-
nas interesadas en que las cosas sigan tal 
cual están, tan ruines de pensamiento, 
como dañinas de intención, que se dedi-
ran a sembrar cizaña, entre cierta clase 
de público, con el poco piadoso fin de po-
nerle en frente del otro público, de ese que 
defiende con igual tesón los Intereses de 
todos. Sirva esto de aviso a tales indi-
viduos, porque la tolerancia tiene un lí-
Lo« festejos deportivos de hoy. ñute, a l que no es prudente Intentar re-
Es el día de hoy el m á s sportivo, no so» basar por exponerse a tropiezos desagra. 
lamiente de este verano actual, sino de 
cuantos hemos conocido desde la fecha en 
que vinimos a este mundo. Por la maña-
na, tendrá lugar la gran carrera nacional 
de motos; por la tarde, la pedestre y dos 
grandes partidos de fútbol, Motorismo, pe. 
desírismo y fútbol, y todo ello de superior 
calidad. Pedir más en un mismo día sería 
dables, y al otro público, para que no se 
deje sorprender por tales manejos. 
Y ahoia se va a demostrar que «La 
Peña de Muredas» defiende por igual los 
intereses de todos; para ello va a dividir 
estos en distintos grupos. 
Grupo primero: Obreros de los pueblos 
que tienen su trabajo en Santander.—A 
una «gollería»; y tratar de alabar el es- esta 'honrada clase trabajadora, que sólo 
fuerzo que las Sociedad* s' han llevado a por el hecho de suelo sem erece los mayo-
caba para proporcionarnos un programa res respetos, y que la «Peña de Murie-
sportivo tan comploto y variado como el' de das», integrado en su mayor parte por 
hoy, es innecesario, ya que la afición uná-1 estos elementos, se complace en tributár-
sonas. 
¡Y penslar que existe la obligación de 
tener cuatro coches para mercancíasl 
Tercer grupo: Propietarios de fincas 
rústicas y urbanas.—Ademá8 de los per-
juicios señalados a los grupos anteriores, 
a éste le alcanzan otros, cuyo va.or no es 
fácil calcular, pero que no por eso es me-
nos cierto. Con la concesión de este tran 
vía aumentó el valor de la propiedad en 
los pueblos por donde pasa, y especialmen 
ta el de los terrenos próximos a la carre-
tera, y se edificó bastante; a medida qne 
el tranvía ha empoorado el servicio, los 
terrenos bajan de precio; no se hacen 
obras, con lo cual se restan muchos jor-
naJes a los tralmjadores, y las casas se 
de^alquuan. y e comercio no t ene la vida 
que debi u-a, porque le falta la savia que 
el tranvía dfcbiem darle. 
Por lo expuesto ee ve que a lodos alcan-
za el perjuicio que causa el tranvía, y 
que, por lo tonto, Jo importante eg que to-
dos 10,8 perjudicados se unan y trabajen 
para conseguir el remedio. Se explicaría 
el aumento en los pícelos, si el servicio »e 
hubiera mejorado mucho; pero aquí ocu-
nre todo lo contrario. A medida que el ser-
vicio empeóna, suben los precios. Cuando 
ios coches estaban en buen estado; cuan-
do tenían buenos frenos, buenos timbres 
de alarma, iban alumbrados abundante-
mente de noche, salían y rendían viaje 
en Molnedo y prestaban doble servicio 
que actualmente prestan y tenían coches 
para mercancías, existían precios mu^ho 
más baratos pi? los actuales. Ahora que 
los coches están tan destrozados, y que 
apenas si les queda y« má,- que la figu-a. 
malos frenos, sin aieijeros, con dos molo-
res vitjos, en v:z de los cuatro que debie-
ran tener; que con frecuencia se recogen 
por !a carrHera piezaQ cue han ido soltan-
do en la marcha; que cuando llueve cae 
dentro tanta agua como en la calle; que 
no llegan a Molnedo n i salen de allí; que 
en lugar de cinco coches para viajeros y 
cuatro para mercancías, hacen el servicio 
solamente con dos de aquéllos; que todo 
está 'viejo, agotado, deshecho, suprimen 
ia mitad del servicio, y, en fin, cuando el 
seño» gobernador, por medio de la pren-
sa, adiara que esta Empresa tiene el com-
promiso de tener 26 coches para el servi-
•io, y no tiene más que siete... suben loe 
precios. 
Esto efl sencillamente monstruoso 
U i r 3 0 ^ T M T I 5 T i e f l 
La bjndadosa y caritativa dama doña 
Emilia Herrera, viuda de Galán, ha do-
nado unía magníñea Custodia, dedicada a 
la capilla levantada en Cajo baio sus aus-
picios, cuyo vaJor pasa de 75.000 pesetas. 
Hoy s e ' h a r á la inauguración con tan 
preciada joya, bajo ia solemnidad si-
guiente : 
En la caipiila de i 3ferencia se oficiará 
una misa a 'as diez y media, con exposi-
ción de Su Divina Mtjestad, y terminada 
aquélla, será dadla la, bendición con el 
Santísimo encerrado en la nueva Custo-
dia. 
Actuará de celelrante en la solemnidad 
el virtuoso cura encargiado de dicha capí-
La ex Zarina \? sus hijos no han sido asesinados 
( P O R T E L E F O N O ) 
H l m 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 14 (Oficial).—Nada nuevo qu» 
señalar en todo ed conjunto de] frente 
francés. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN 14 (Oficial).—Frente occLdeun 
tai.—Grupo de ejército del príncipe here-
dero Ruprech y del mariscal von Bohem. 
—Al Norte de Wischcote hemos cogido 
prisioneros a raíz (de empresas y ai re-
chazar un ataque parcial enemigo. 
A consecuencia de un avance que el ene-
migo intentó en el sector del canal, se l i -
bró viodento combate en Moeuvre y Curin-
oourt. 
Hemos rechazado ataques írancesea en 
Grancencourt, a l Norte de Doimand y en 
ambos lados de la carretera de Ham a San 
Quintín. 
Grupo de ejército del príncipe heredero 
alemán.—El enemigo lanzó ataques y COD 
iraaiaquea entre el Aillete y el Aisne, des-
pués de intensa preparación de artiiLería, 
que se malograron delante de nuestras 
lineas. 
Regimientos de la Prusia Oriental reoha 
zarón nuevos ataques lanzados por el ene-
migo a. atardecer. 
Entre el Aisne y el Vesle hubo actividad 
de artillería." 
Gmpo de ejército del general ven Gal-
witz.—Al Sur de Horne y en la carretera 
de Verdun a Etain, rechazamos -ivanceci 
leí enemigo. 
En el frente de combate entre Lorena y 
el Mosela, el día transcurrió tranquilo y 
ej fuego fué moderado. 
El enemigo no continuó atacand^ayer 
al Este de Combé y Noroeste die Thiecourt 
al Este de Comibé y Noroeste de Tbien-
court 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Bn el sector montañoso a lo largo del 
Piave, el fuego concentrado de artilla-
ría ha provocado incendios en la línea 
enemiga y ha diepersado columnas #n 
movimiento. 
En Corno y en Arza, así como en ell 
monte Grappa, hemos rechazado patru-
llas enmuigas que intentaban acercarse 
a nuestras ilíneas. 
En Orbiz hemos difipersaidc también ex-
ploradores enemigos. 
Frente de Albania.—Ayer, nuestra in-
fantería y caballería, con tanques, prac-
ticaron reconooimientos al Oeste de 
Fiori, 
¿Se evacuará Mouihouse? 
BERNiA.—Refiriéndose a la ofensiva en 
la a|ita Ailsacia, se dice que está a punto 
de ser evacuada la plaza de Mouihouse. 
Se asegura que ya han sido dictadas Jas 
órdenes para que la avacuación se efec-
túe en buenas condiciones. 
Pernearé, en el fente. 
PARIS.—El presidente de la República, 
M. Poincaré, ha visitado la región última-
mente libertada, revistando las tropas. 
A su regreso visitó a l diputado Ferri, 
que se encuentra herido en un hospital, 
al que encontró en estado bastante satis-
factorio. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Los prisionero,, capturados por nosotros 
en las operaciones realizadas por el ter-
cer Cuerpo de ejército, con éxito completo, 
en Tnescaut v Avricourt, el jueves óltimo, 
pasan de 1.500. 
A consecuencia de los progresas realiza-
dos ayer ai Noroeste de San Quintín, núes 
tra línea ha sido establecida al Este de 
JOS pueblos de Behecourt y Jeancourt. 
En la8 últimas veinticuatro horas, el 
enemigo intentó varias veces reconquistar 
las posiciones que recientemente le captu-
ramos cerca de Gouceaucourt y Avricourt. 
Ayer realizó el enemigo fuertes ataques, 
empleando lanzallamas y siendo rechaza-
do con grandes pérdidas al Sur de Gou-
ceaucourt. 
Le cogimos prisioneros. 
En Avricourt atacó el enemigo ayer por 
la mañana, proteg'do por violento bom-
bardeo de artillería, y penetró a l Este del 
pueblo. 
Después de duro combate, la infantería 
enemiga fué rechazada de nuestras posi-
ciones, ¡as cuales quedaron restablecidas. 
Ai Norte de Aivrmcourt avanzamos un 
poco entre el pueblo y el canal. 
Al anochecer, el enemigo atacó al Norte 
de Thiescourt, consiguiendo llegar a nues-
tras trincheras; pero fué rechazado, de-
jando muertos en nuestras líneas. 
Poi la nocho, ei enemigo lanzó fuertes 
ataques contra nuestras posiciones del 
Noroeste de Gouoeacourt. 
Fué rechazado. 
Ayer, lucihas locales en Moeuvre, sin 
cambio en la situación. 
Por la noche, el enemigo atacó al Sur 
de Moeuvre, siendo deobazado. 
Hemos establecido nuestras nuevas lí-
neas, durante la noche, a lo largo de la 
orilla Oeste del canal del Norte, alrededo-
res de Sauchy-Couchy, frente a Oisy-le-
Verger. 
En la línea de La Bassée hemos ocupa-
do Anoby-les-La Bassée. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Cerca de Avrincouf», luchas local«s. 
Entr» • ! AilletU y «} Aisn» íracAearop 
fuertpfl ataques del enemigo. 
Entibe el Mosa y el Mosela Iranscurritf 
hoy también el día con tranquilidad. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Frente italiano.—Al Este del Brenta y 
en el monte Solarolo rechazamos avances 
de' enemigo. 
Cetca de Sandona, en el frente del Piia-
ve, frustramos los intentos de los italia-
nos de cruzar el río. 
Frente occidental.—Ninguna acción de 
importancia, en el sector de las toepas 
a u strohúngaras. 
Frente de Albania.—Al Norte de Poja-
no, nuestras tropas arrojaron al enemigo 
de las aldea, fuertemente defendidas. 
En .as posiciones ocupadas por nosotros 
hemos rechazado violentos cntraataques 
italianos. 
Los italianos retrocedieron en desor-
den. 
En la sierra de Isonzo hemos ampliado 
nuestros éxit' s, ganando terreno. 
Incautación tfie barcos ruso8. 
ÑAUEN.—Según noticias de Moscou, 
les Gobiernos inglés y americano ae han 
incautado de todos los barcog rusos sur-
tos en los puertos de las mencionadlas po-
tencias. 
Noticia desmentida. 
COPENHAGUE.-.Se desiMente el ru-
mor de haber sido asesinados la ex Zarina 
de Rusia y sus hijos. 
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Un precioso anuncio. : Un descarrilamiento. 
Ha llamado poderosamente la atención 
de cuantos han tenido el gusto de verle, 
un artístico amiJicio de azulejo, coloca-
do en la estación de Bilbao, en el que t.* 
reproduce con fidelidad asombrosa el 
magnífico furgón automóvil que, para el 
En ila línea del ferrocarril de Asturias 
ocurrió ayer tarde un accidente ferrovia-
rio que, afortunadamente, careciú de im-
portancia. 
El tren que venía de Oviedo, con direc-
ción a Santander, a llegar cerca de Ca-
f t ^ S C%fTne% f S f f S n d e ^ l S V e T S K n S T n S i ! ^ da /unerana de Angel Blanco, instalada ,o dip Htí.d* linón tnvo o 
en la calle de Velasco, número fi. 
E l veraneo de los infantes, 
Antonio Cabrero. 
Notas de ia Alcaidía 
lla don Abilón Muñoz López, asistido por 
don Agustín Pascual y don César Cos. 
La animación que reina en el populoso 
barrio de Cajo, con tan grato motivo, es 
extraordinaria. 
A tan grandiosa solémnidad han pro-: 
™J}%> ^ J ^ f ^ r ^ ^ ? * iar].ft°- En nuestra diaria entrevista con el al-
procedentes de Asturias, dos vagones de 
48 de citada línea, tuvo un percance, a 
consocuenciu de haberse roto un tje de 
uno de los vagones del convoy. 
Dos de los vagones mencionados desca-
rrilaron en dicho sitio, parando el tren 8 
1 interrumpiéndose lla circulación. 
A las nueve y media de la m a ñ m a ba- ; Seguidamente, de la estación de Cabe-
jaron los infantitos a la caseta muí dj la zón de la Sal salió un tren especiaJ, que 
primera playa del Sardinero. h[2ÁJ el transbordo de los viajeros que 
Sus augustos padres fueron a l campo tpaía el tren deacarrilado, ilos cuales lie-
de «tennis», en ei que permanecieron ror garon a Santander sin ninguna novelad, 
espacio de dos horas. teniendo sólo que sufrir un retraso de ho-
Por la tarde asistieron don Carlos y ra 7 media, 
dofia Luisa al campo de Tiro de pichón, Según las BOliciae recibidas del jefe de 
dirigiéndose después aj «tennis.). U estación de Cabezón ido la Sai, vario* 
Los hijos de los serenísimos infantes obreros de -la Comnafiía. trabajan pafa 
don Carlos y dofia Luisa pasaron -la tar- dejar expedita la vía, con objeto de que 
de en «Villa Miranda»), propiedad Je don los trenes que hoy circulen por uqueila 
línea lo hagan sin novedad. 
La benemérita del puesto de Cabezón de 
la Sal, que dió la noticia telegráficamen-
te al gobernador civil, comunica que guar-
daba el material descarrilado.. 
Notas necrológicas. 
por cinco notables profesores. 
• » • Cristiiahameute falleció ayer en c-sta ca-ca rbón de tasa, 'para el1 consumo del vecin- pital 'la virtuosa joven Rosario de la Hoz 
dan;o, y que té ría en su poder los talones Gómez, dejando a toda su familia sumi-
sefioílTV,08 0 )reros de las minas de 
han deoia^iíere<1^rof;' ^ Valbuena, se 
rado en huelga, pidiendo au-^nto 
r?8 «ftoVii'1^1^ fál>TÍca de sombreros de 
0 ̂  tViL JOs úe Fernández, ha cerra-
Q'HMlan * ̂  J** ^ ^e carbón. 
c a l ? ^ . 0 8 , ^ obreros. 
Mucho, dector, pudiéramos decirte de , 
nim^mente ha dado su aprobación. Va-' solos sin tasa, se la perjudica grandemen-j es^a.va^0^s^!nia Cueto'dla, de incalculable | oorrespondientes a cuatro vagones de la. da en el mayor dolor, 
mos, pues, a dar cuenta de la forma en _ te, no sólo porque el nuevo servicio reba- merito artístico. i cuenca de Palencia y tres de la Patronal, j Hondamente conmovidos por esta des-
miA «P. verificarán los diferentes festejos, j ja a las siete y cuarto el económico, que Pero Ja fotografía que acompaña a estos ¿r. Oviedo. 'gracia, damos el pésame a todos los fa-
Gran carrera nacional de motos, j hoy existe hasta las nueve, sino porque maí pergeñados renglones nos releva de Después nos dió cuenta de haber recibí- miliares de la finada, a quienes deseamos 
ineve de la mañana, se dará la sa-1 suprime los actuales billetes económicos to<io encomio hacia la presea primer &a ¿0 visi,tja del director del Gran Casino' cristiana resignación para sufrir la des-
corredores inscriptos para • de ida y vuelta Estes billetes económicos tanto ha llamado la atención de cuan- ^el Sardinero, don Adrián Navas, quien,' gracia que 
eba, desde lia Alameda de 1 de ida y vuelta dan derecho a regresar a personas han logrado contemplarla. I ,(;n nombre del arrendatario, M. Marquet, | 
• I Sé hizo entrega de lag mensuáhdades co-
" • " " ^ - ^ ^-^ T m f ^ g z k f tf-^fi rrespodientes a las viudas de los pescado-
X- **-? M — % ^ « r 7 A * j i . i « j res muertos en la catástrofe de la lanchi-
lla «Santa Agueda», y que, como recorda-
Amor a tlroía. | rán nuestros lectores, fueren otorgadas 
A las nu  
lida a los 13 
esta gran pru a a n i ua, uo o a a a on re resar 
Oviedo, calculándose que la llegada sea cualquiera hora; así que un obrero (alba-
entre once y media y doce. } fiil, cantero, canpintero, etc.), que le con?' 
Log corredores inscripto., son, en la ca- viene vivir y vive en los pueblos, porque 
tegoría de fuerza libne: Ju?in Rivera, de allí, con .su vaca, su huerta, etc., que la 
Madrid, sobre «Indianj), 7 H P . ; Angel Re- mujer y los hijos, y él a ratos perdidos, 
tana, de Madrid, sobre «Indian», 7 H P . ; van trabajando y cuidando, se ayuda a l 
lloram. 
En una casa de la calle de las Bodas, gnaciosiamente por el citado señor Mar-
José Manillar, de Santander, sobre «In- sostenimiento de La casa; si un obrero d e ^ a ocurrido hoy un trágico suceso. ¡quet. 
dian», 7 H P . ; Jorge Lepoire, ae Santan- éstos, que derimos, viene hoy a su traba-! En dicha casa vivía, una joven de dieí . Además, este mismo piadoso señor or-
Buscando a una hija. 
Hará próximamente seis años que, bus-
cando fortuna, marchó a América un ve-
cino del pueblo de Somo llamado Guiller-
mo Crm. 
Este aldeano tenía por entonces una 
De 500 a 750: Lázaro Vlllada, sobre «In- en el primer tranvía que salga. Con el Esta mañana «alió la joven a un reca- Francisco Caobo (a) «el Mudou. ' oaía ds un parfent'1. que pfometió guar-
dián»; X., de Santander, sobre «Indian», nuevo gervicio nop odrá nacerlo hasta des- do y se encontró con su novio. ¡ No para aquí el rasgo del repetido se- ¿aíÍ4 omo si fuera hija suya. 
5 HP., y Juan Manuel Avendaño, de San- pués de las sieta dt la noche; es decir, sí Este se llanzó sobre María, haciéndola flor Marquet. En la carta dirigida al al- Hacia mediados de este año volvió ds 
tander, sobro «Thor», 5 HP. podrá hacerlo, pero no con billete econó- varios disparos de revólver, qne la cau- calde, y de la cual era portador el señor América el GulUoimo, siendo fa primer 
De 350 a 500: X., de Santander, sobre mico, sino con billete ordinario, que le saron la muerte. i ] ^ Navas, a la vez qué ei dinero de que he- pensamiento el de recoger a su hija, que 
«Indilan», 3 1/2 H P . ; X . 2, de Santander, cuesta el regresar tanto dinero como ie 
sobre «Indian», 3 1/2 H P . ; Alejandro Ar- cuesta hoy la ida y vuelta. 
Segundo grupo : Lecheras, hortelanas e 
industriales modestos.—A este grupo, el 
más numeroso de todos, se le causa, a 
teche, sobre «Morthor», y Baltasar San-
tos, sobre «Indian». 
Los puestos de jueces fijos, Cruz Ro-
ja, etc., etc., estarán cubiertos en la for- más de los perjuicios señalados al grupo 
ma que tenemos anunciada, habiéndose anterior, otro mayor, que consiste en no 
únicamente modificado el nombramiento darle el servicio qiie él requiere. Para este 
— ~ uxMwua. 1 de juez.de salida y llegada, ocupando este grupo no basta el servicio que aotualmen-
86 ̂  hup?1 06 han acordado declarar- ; cargo don Luis Polvorines. I to prestan estos t ranvías; necesitaría, 
, Do p,,^ 1 Gran carrera naciona pedestre I además, coches de mercancías para lie-
lino 
'Mknn . ijjjoíKi, jsítí ct cocí iua.i iva tu "JO J J Í V - Í ^ J V . ^ . ^ eiM;OIll.I'i-iuiJG pu 
26, Jenaro Valdizán; 27, Ramón Ruiz; convenientemente, como ocurre -en otras v0 propietar'n. 
28, Manuel Robles, de la provincia de poh!a;-iünes. El implantar el nuevo serví- Hemos oído c » ^Pi ié^ 1 iCon8^0 1,6 hoy- i 28, Manuel Robles, de ía provincia de poblaciones. El implantar el nuevo servi- Hemós oído decir, y esto sólo lo damos a J O J I a nUe 1;1s cincQ de la tarde comen- León; 29, Jesús Rubio; 30, Eduardo Ru-¡'cío, equivaH a negársele. En los coches título de rumor, que entre los barriles 
IdMa con ^15 l(>s rnin'str<» a !la Pras;- mayor; 31, Víctor Camus; 32, José Die- qu« h jv ruedan no tienen espacio suficien- apareció 
1 r^nseio )Jeto de ca^brar el anuncia- go; 33, Cecilio Toca; 34, Inocencio Ruma* !e p a r í col* car los bultos de todas clases los J 
«TÍO 
Después volvió el arma contra sí y, ha- . hecho mención, incluía 350 pesetas: ^ehia. se** y:i una mujer, 
ciendo otro disparo, se mató. • 200 para repartir en partes iguales entre ^ primeras gestiones del «indiano» 
Se le ha encontrado una carta, en la las cuatro viudas'por el suceso de la «San- tuvieren un ref-ultado verdaderamente in-
que dice que ha matado a su novia por- j ta Agueda», que tengan tres o más hijos, y esperado: el pariente había desaparecido 
que no le quería lo snifl'̂ 611^6 P ' ^ 1 150 para que el alcalde se si^iese_repar- IVU ̂  joven encomendada a su custodia, 
hacía más de cinco años, esto es, un año 
después de haber marchado el padre de 
Margarita al otro lado del mar. 
Hasta la fecha, el pobre padre no ha 
cesado d'i trabajar buscando el paradero 
lie su h'ja, sin haber conseguido más lu-
ces en el asunto que el saber que la mu-
chacha había estado de sirviente en casa 
de una familia de est .. ciudad, poco tiempo 
después de dejar él !a patria. 
Guillermo Cruz ha dado cuenta de lo que 
o.-urm .1 !as autoridades. 
VVVVVVVVVVVWiA^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVV» 
nar las diliculta'des que la familia opo- tillas entre algunos peticionarios menes-
nía a su boda. ; terosos, cuya üsta adjuntaba. 
— I El alcalde, después de examinar las né-
I I-» • 1 _ 1 _ fmgiziQZk d lo rvada uno, envió por medio de 
L O S D a r P I I G S Q o g r a o O , su secretario particular, don Maximiano 
del Campo, 100 pesetas a Domingo Pallei-
cuales cinco están enfermos de tuberculo-
sis pulmonar. 
Por cierto que la situación de esta fa-
uno con las mismas marcas qufe milia es verdademmente angustiosa y muy 
demás, pero que contenía iodo mez- digna de tener en cuenta por las almas 
: vor; 35, Robustianó Prieto ; 36, Manuel que diariamente se presentan, y al no po- ¿lado con cierta substancia que pudiera caritativas, por lo que nos creemos en el 
| c f teTr)S'_ 'ente Üegó antes que sus com- '"Cámara; 37, Gonzalo Alonso; 38, Tomás nerles coches de mercancías para llevar- ser alcohol, negándose la entrega a su deber de suplicarlas visiten el triste domi-
ü-.n • para despachar enn 41 subsecre- I Nigro; 39, Lu^s Plaea; 40, Antonio Poro, 1 e- neguiles el dertóohd a hacer uso del propietario, a pesar de que ofrecía por él cilio de este desdichado padre y alivien en 
i v 41, Manneil Puent». ¡unvía . va que, no pudiendo traer su mor unos onantos milss de p»»etaa. ' lo poailbe su tristísima situación. 
á í f U - - M E R C E R I A 
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Calle Corrida, númeo 42. 
IMPORTAUION DIBECTA 
EN ARTICULOS EXCLU 
8IVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
B L A N C A , T V t J I V L E R O U ss T E I ^ É F ' O I V O O l e 
P l a z a d e t o r o s d e S a n t a n d e r 
El domigo, 15 de sep'iembre de 1 )18, grandioso, colosa' y fenomenal acontecí 
miento artístico, a las cuatro de la tarde. 
Las dos «minencías y fenómenos más grandes de la actualidad, 
El fenomenal gimnasta español. MONARCA DE LA INMENSIDAD; Carlos 
Herrera, 
L A A N T E N A H U M A N A 
Inconcebibles trabajos gimnásticos, ejecutados a 30 metros de altura. El asom-
broso y coloso, admiración de to'os los públicos, EL RÜY DE LOS AIRES. 
Aeronouta capitán MONISERRA'l ZARAGOZA, en su espléndido g obo 
montgolfier («Ville de Lyon»), que ha causado la admiración de los públicos de San 
Sebastián y Bilbao, con sus ascensiones los pasados domingos en las grandiosas 
funciones, que fueron presenciadas por 14,000 espectadores y ambas organizadas 
por Leonard Parish. 
«Exceláior». 
Traitando de '.a ereodón de un nuevo 
anco de triiinifo con motivo de la 'próxámía 
definitiva victoria sobre los «lemanes, es-
i rübe lo sigir ente: 
"No os. prtnialuio exponer ya hoy esta 
idea, puesto que obra tan grandiosa r-ece-
siiflail lurgos preparativos. Sitio muy ade-
cuado ipara este monumento seria el 
Rondpoint de Coiathevole, en lugar del in-
ságníicanle y nada bonito monumento de 
la defensa nacional. 
Además se halla proyectada ¡a .consi nc-
ción de una soberbia calle de la Vi "i n ía , 
de-cien meiros de anchura, que conduci-
rá desde la iPorte de Maillot, por el Rond-
point de Gonrbevoie, ihasta el bosque de 
Saint Genmíiin. 
D r - . C O K & P A ^ 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tarde 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Exposición Artística Wicntañesa». 
Hoy, día 15, es el últLino día en quo po-
dirá visitarse íg, ExpoiSiciónt, de diez a una 
-Je la mañ;ana y <le tres a ocho de ila tar-
de. La entrada será gratuita lodo (-;i día. 
DE 
í m m oat ia l de Pesia maiitima 
iEln hi «iGaceta» sie ha publioado una 
"real orden deiL' ministerio de Manina con-
vocando en Madrid, para el próximo mes 
de octubre, un Congreso nacional de pes-
ca ¡miarítima, del que dimos cuenta a 
nuestros lectores, y aprobando el regki-
mento pon que ha de regirse, y que tam-' 
bien se publica. 
iPara todos los trabajos del Congreso 
se nombra una Comisión organiziaidora, I 
en la siguiente forma: , 
-Presidente, don Fermin Callbetón; vi-
cepresidentes, director general de Nave-
gación y Pesca maiít ima, director gene-
ra) dé Obras públioais y díreotor del Ins-
tituto español de Oceanografía; tesorero,! 
señor marqués de Seoane; secr0tairio ge-
nieral, don Rafael die Baen; üatednático 
dt la Sección de Ciencias de Cádiz; se-
cretarios adjuntos, don Ignacio Fort., in-
gemero geógraío y teniente de navio * 
don Alfredo Saralegui, teniente de navio, 
y don Francisco G. Gameroi, oá^edrá-ta-
cu de Geogitiifía, y vocales, señores aJ!i-
•caldes de San Sebastián, iBilbao, Santan-
den, Gijón, La Coruña, Vigo, Huie l̂va, Las 
Piaímas, Tenerife, Sevilla/, Cádiz, M41a-
gta, Almería, Alicante, Valencia, Caste-
llón, Tarragona, Barcelona, San Faliü de 
Guixols, Palma de Malloroa, Mahón e 
Ibiza. 
Podrán formar parte del Congreso, con 
voz,, los senadores potf las provincias l i -
tonailes; los diiptuitados de los distritos cos-
teros, dos alca'ldes o delegados de .os 
Ayuntamientos de lias costas, los coman-
dentes de Marina o delegados de las Co-
mandanciias, los ingenieros jefes de puer-
tos o delegados de las Juntas de Obras, 
los jefes del tráfico de Has Compañías de 
ferrocarriles, o sus delegados; los dele-
gados lele las Sociedades oceamográfic-is. y 
Geográficas, el pereonal técnico de los 
Laboratorios de Biotogía unarina, flos pro-
fesores de las Escuelas de Pesca, los re-
(preseíntantes de Asociaciones de obreros 
pescadores, armadores y conistiructoreQ de 
barcos de pesca, almadraberos fabrioan-
tes de redes y utensilios de pesca, .'lahri-
cantes de coniservas, salazón, etc., uepre-
sentantes de industrias o Compañías pee-
queras y de la pesca profesional. 
El Congreso admitirá coinunicac'onos 
personal!!^ de aisuntos relacdon^dos oon 
hi pesca, antes de primero de octubre, y 
sd fuesen tomadas en consideración por 
Ja Sección nespectiva, el autor podrá in-
formar ante ésta. 
El Congreso se dividirá en tres seocio-
nes, que comprenderán las cuestiones si-
guientes : 
Primera, Oientífloa'; organización y fo-
mento de los estudios ooeonagráfioos; ba-
ses científidas de la pesca marít ima y de 
"ia repoblación de nuestros mares. 
Segunda, Económica; medios mejores 
de pesca, de conservación, transportes y 
venta del pescado; medios de favorecer 
Idi construioaión de embarcaciones y artes 
de pesca; organización y fomento de las 
industrias derivadas y auxiliares de la 
pesca; medios de establecer y fomentar 
la piesca de altura; crédito pesquero, y 
Tercerai, Soóial; medios de atender a 
la iformación técnica de los pescadores; 
higiene y salívamento ; organización y ío-
mimto de .Sociedades de crédil©, soconros, 
previsión y cooperación entre pescado-
res. 
La Sev.iones celebrarán una o varias 
sesiones diarias, y en el Congreso una se-
sión so'emne d3 apertura y otra de clau-
sura. 
Las entidades interesadas en la pesca 
maríitima quie envíen delegados, abona-
rán una cuota que no podrá ser inferior 
Q 10 pesetas. 
Los (li !egados individuales y tos mprer 
i'iii/r,liles ile entidades do obreros pescar 
'nivs abonarán la cuota voluntariamento. 
La Comisión cu-ganizadara publii aia e» 
un tomo los resulltados del CongreasOi con 
los dociunentos y meiriorias que crea con--
venientes. 
Lia Mesa del Congreso eilevaná al Gn-.. 
hierno las coniclusiones acordadas. 
T r i b u n a l e s , 
En causa procedente del Juzgado de 
VillacaiTiedo'se ha dictado sentencia con-
denando a Celestino Abascal Cobo, como 
¡.lutor de, un delito de lesiones, a la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor, 
y a-que pague, en concepto de indemniza-
ción, illa cantidad de cien pesetas. 
Cotí motivo lie edta Asamblea cetfbra-
vMi tos jaimistos montañeses un grandio-
so banquete en honor de los diputados a 
r.oites que hayan tomado parte. 
E4 precio d¿\ cubierto será 'de ocho pe-
, setas, y las larj-et.is para asistir al misnjo 
estaráii 9 la venta desde mañana, ilunes, 
en {(36 siguientes •comercios: don Pedro 
Sntamaría, Blanca, 28; Librería Bciigio-
, sa, Bdibera; lolon Vicente Oria, Puente, y 
¡el Círctfló Tradicionalista, Burgos, 1, 1.° 
El plazo de de suscripción termina el 
• jueves, 19, 
Junta general. 
Hoy, a las U''s QOi punto, celebrará la 
Juventud jaimista junta general extraor-
dinaria, para tratar de asuntos im])or-
tantee, por lo que se ruega la más pun-
tual asistencia. 
madrugador éí, mayor de edad éü, y domi-
ciliado él en la cialle de San Emeterio. 
Este hombre, que se llevantó de la ca-
ma cerca de las cuatro de la manan 
casi cuando nosotros nos acontábamos—. 
decidió comenzar e] niía con alboroto y ee 
dirigió a una tienda de bebidas Rituadá en 
(la calle de l^eñaherbosa. 
Allí tornó la primera copa y tomo la 
palabra para dirigir unas fiases .¡nconve-
nientes a la duoña defl establecinuer.fo, 
la cuaü reclamó ;ia presencia ide los mnni-
cipalee, que denunciaron al alborotador 
mañanero. 
—Por no ser menos que los antericrec,, 
un joven de veinte años de edad, domici-
liado en la calle de ^anta María Egip.-ia-
ca, promovió ayer, a 'las once de Ja ma-
ñana, un L-nomenaíI escándalo' en un í 
casa 'de la misma calle, ahquerer entrar 
en el domicillio de unía vecina suya, gcl-
peándola porque ésto no accedía a Bus de-
seos. 
La agredida buscó su defensa en una 
pi dra, que arrojó sobre ?¡i denunoiato' al-
borotador, causándode una h?rida en la 
región interparietal izquierda y una con-
tusión en la región occipitail, de las que 
fué curado en lia. Casa de Socorro. 
Del escándalo tomó nota Qa pareja en 
aquellos lugares. 
Cosas de chicos. 
La Guai'diia municipall denunció ayer a 
un chico de diez y seis aftos de edad, do-
miciliado en las casas de Begato, por en-
tretenerse e] angelito en arrojar piedras, 
en la calle dtfj Arcillero, hiriendo con una 
le ellas a otro muchacho que estaba ju-
gando por aquellas inmediaciones, t i cuiaq 
fué asistido en la Cám df S o c i n i o de una 
.•(iiilusión en la región dorsal. 
El vértigo de la ve|ODi;?acf. 
Ayer ¡la Guiardia municipal denunció a 
un motociclásta que había tomaklo el pa-
seo de Pereda para entrenarse para las 
carreras de hoy. 
Como por dicho paseo circula mucho 
público, a los guardias de servicio Ps f a-
reció que no estaba, bien que se tomase 
por una pista, y decidieron denunciar al 
intrépido motorista. 
POR FIN DE TEMPORADA 
En todo tuaje que se confeccione durante este mes, se h a r á una rebaja de diez 
u veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS ' 
A V I L L A D A D R 1 D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN PE HERRERA 
Leyendo periódicos C a s a G O M E Z 
En encargos para regatas ee «sd« 
de ta eerriente en preBflntao^R, 




P E D R O A . S A N M A R T I N 
(SuftflMr de Pedre tan Martín) 
Especd&Udiftd «ISL vinoB blanco» d« la Nsv. 
va, Manfanllíi y Vald'epefta*. — Servl-cl-
e'iai«r&=lo eia ro^il .c x%—Teléfono aúja. W 
PREDILECTA DE LOS ELEGANTES 
IMPERMEABLES INGLESES 
GRAN EXPOSICION en los bajos del 
Gran Gasino del Sardinero. 
«L'HumanitM. 
Inserta un artículo de Paul Mistral, «El 
pacÉfiamo en Franciia», cuyo es este pá-
rrafo : 
«La evolnción de los espíritus hacia la 
idea, de Lai paz es lenta; -paro va, progre-
sando oaüa día que pasa, y llegará un 
iiminonto en que s e r á posible un Gobierno 
íavorabte a 'la paz. Sería Cándido creer 
que este Gobierno no habría de encontrar 
una oposición lenrarniizadla, de parte de 
loi imperialistas. ¿Podremos nosotros en-
tonces u n i r muestra oposición a la Je los 
j.ani(¡ari.o- de la continuación de La gu • 
r ra , habiendo combatido los onédltos? Es-
ta es una luiipótesis; mas creo que tai si-
tuación se producirá ineviitablemente.» 
«Le Temps» 
Dedica su, ediidr.ia! del mlartes a descri-
bir la situación de Arkángel, cuyo «Go-
bierno» ha duimdo un mes justo pues ha- ví-gíie'sin escolta" srfranqliea ia'riíne¡ que 
hu ndo sido proclamado—con toda solem- irj^.¿an c.al>0 B!anco y . la pun t a de las 
nidad por crer to-e l 7 de agosto, en la Qondhas, d¿be imf una bandera roja, 
noche del (> ai 7 de septiembre fué preso cu,a.dlia(|a j e dos metros de lado, la cual 
y poco después deportfedo a una isla dert (.(mservará mientras esté en -dioha bahía. 
^oltt- ' cro,Mí>,mi«»» 1 Segundo. Si cualquier buque neutral 
' . . " . '"f Econo,mi8t». navegue en las condiciones anteriores 
La unportante revista inglesa habla asi desea,se lf<)ndea.r en '¡a bahía Causado, de. 
de la pérdida del tonelaje en Inglaterra, i)6 ,pTeseT1¡tarSe, entre las siete y las diez y 
y de la S i tuac ión de la« coseohas en Fnan- s i e¿ lhoras> ,en ÜXl puTlto qUie d ¿ t a tres ^ 
Í'1* • - i , * ! ! - i . . Has lal Este de cabo Causado, donde una 
«El secretario del ALminantazgo ha pu- ,irá ,a conferenciar, 
bhcado una lista de las pérdida en bu- TerCero. Estos barcos deben anbolar 
quî s <rae fea suíndo durante ju 10 el to- siompre S,11S banderas y número en el pico 
mellaje británico, aliado y neutral. . (..jjWgjQ 
Comparando, estas cifras con las de fes c ^ A ) ' Los barcos neutrales que fon-
nueva® construcciones, encontraino,, que ||(1(,n en la baihía .de Causad(> no W d r á n 
la situacu.P bnlamca signo siendo poco sin autorización, y de.día. 1 
satisfacía,'KI. El tonelaje terminado en, Se añade que fos barcos que ^ cum. 
Farmacias. 
I.as que corresponde quedar abiertas en 
la tarde de Ijoy, son: 
Señor Lloreda, Alameda primera. 
Señor Zamanillo, Atarazanas (plaza). 
Señor Gavilán, Méndez Núñez. 
Señor Jiménez, lllaza de la Libertad. 
M i 21, Sanl i ie f . - IÉí ioo 5-
Casas en Madrid y San Sebastián. 
La navegación de los neutrales. 
El Gobierno francés ha decidido estos 
días tomar nuevas medidas para la vigi-
Inncfta de la bahía Galgo, y ha dispuesto 
l siguiente: 
Primei'.j. Todo buque neutral que na-
•'" ¡" .ra de l i l i» 18 toneladas loque sigy ,pvm iest.as d^p.-siciones serán cañoneados 
nmea una perdida de 34.o31 toneliadas. ,-() embarpade 
Hasta que la producción británicla no r' '"' ^ 
iguale ó exi vda de las pérdidas. Oía sitúa-1 
ción se ofrece llena de amenazas gara una ^ | I A p í ^ ^ O f \ W * A l / C O 
ii;,ri(>n que dcpí'iidi\ si lia vivir, d-' >u olJljtolJÎ  Llt ATttl 
poderío marítimo. ' w w ^ v,-, - . fc*"««» s •• -. fa-B B 
Según infoiTnacíones del minlistro de 
Agí icuituita de Francia, basadlas en obser-
vación hecha a l flmal de julio, la1? pata-
las, el forraje y la remoladla en cultivo 
Capítulo de apándalos. 
En las primeras horas de la. madrugada 
darán -ste año un producto inferior al de 'ayer ee promovió un escándalo entre 
último, espprdalniente 'la remolaoha, cuya varios jóvenes trasloochadores que pasa-
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA ROCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
J ^ i T a b o f o r r a j e r o . 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
ílase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri 
fleadas y limpiáis de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTALIZAS y de FLORES df 
'as mejores procedencias. 
MUELLE. 9.—SANTANDER 
" V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Neurastenia. Enfermedades nerviosas. 
Poderoso alimento del cerebro 
y de! sistema nervioso, 
escasez causa ya alguna ansiedad.» 
L I N A R E S Y R A Y O 
Géneros Ingleses.-Esma^ada coaffecelón, Puaata. 4.-Telef. 213 
ban alegremente por la calle de Santa 
Clara. 
Después de discutir .largamente, coinen-
raron a distraerse, propinándose unos 
'•uantos golpes, intervinie'ndo ila pareja de 
servicio, que condujo a loe alborotadores 
a las oficinas municipialles, donde queda-
ron encerradoe hasta por la mañana. 
—También otra escandalera produjo en 
la calle de Peñaherbosa otro individuo 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO » 
Unica Casa en uniformes par» dono 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clase*, cu ello R, p" 
flos, tocas, etc., etc. 
Hatillos para redón nacidot, forma ;> 
glesa y «spafioia. 
Múeloa.—l^rograma de ilaa obra* que 
ejecutará hoy la banda municipal, en el 
paseo de Pereda, de ocdio y meidia a diez 
y media de ila noche: 
«El tambor de granaderos», pasodoble. 
—Chapí. 
«Tute de caballoB», poloa..—Ohue^ .̂. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
C u r a en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l Sello Y E R cara Jaquecas. 
E l Sello Y E R cara Dolores Reamáticos. 
E l Sello YER cara la Grippe. 
£1 Sello Y E R cara Dolores de Oídos 
El Sello Y E R cara Cólicos. 
E l Sello Y E R cara Dolor de Maclas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello Y E R cara Dolores Nerriosos. 
De venta en todas las principales farmaci i s y dropuerfas. 
«La sirena», obertura.—Aubei'. 
Fantasía de la zar7.ue;la «Las musas !la-
tinafi».—Penella. 
«Ral Hlanc», vals.—Berg-U-. 
SECCION MARITIMA 
preSentacionea.—Se inftereea la pres? ti-
tación en esta Comandancia de Marina de 
los siguiente, ^jispinantes « aprendices nwi-
¡ iiíeros: 
Jesús Díaz Piedra, Manuel Pérez Fer-
nández, José Pérez Bilbao, José María 
Ibáñez Alívarado, Francisco Soto Cartazo, 
[) go A'varez Iglesias, Luc'ano Castañe-
do Ezquerra, Manuel García Vierna y 
üasto M.artínez Ezquerra. 
* » « 
También se interesa la presentación de 
don José del Piñal, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
# # t̂* 
Asimismo deberán presentarse los ins-
criptos José G. Lavín Gutiérrez, Francis-
co H. Sallas* Manuel F. González, Luis 
Manzano García, Fermín Martínez Pas-
cual v Calixto Antonio García, 
» • • 
Etera recoger unos documentos de su 
p-entenencia, deben presenbarse a la ma-
vnr brevedad en esta Comandanoia de 
Marina los siguientes: 
SeveBino Cobo Gutiérrez, Manuel Al-va-
rez Corral, Federico Solar San Juan, Ber-
aiardluo .Ruiz Muñoz, Adolfo González 
Campo, José María Yurrieta, Lmis Casa-
nova S i í n a , Guiiiermo Cosme Ganzo Me-
dina, Evaristo Ramos Muías, Pedro Gon-
zález .Salcedo, Pedro Oastanedo Pérez y 
Joaquín,González Lubatu. 
Relojería & Joyería & Optica 
—»— HMÍ «a .-. a e as « R a o £3 a a * .̂IK 
Hnenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. Informarán en osk 
Administración, 
anco Mercant 1 
Timbeado y eetampiliado de valores ex-
tranjeros. 
La real orden del ministerio de Hacien-
da, que se publica en la «Gaceta» del 6 
de este mes, prorroga hasta el día 30 del 
mismo mes el pliazo <para la preeentíación 
de los valores extranjeros que han de 
estampillados. Asimismo previene que a 
dicha operación ha de preceder el pago 
de* timbre correspondiente a los valores 
expresados. 
A virtud de tales disposiciones y lais 
anteriores que complementan la materia, 
el Banco se considera en el caso de ad-
vertir a los interesados, que precederá 
por cuenta de ios depositantes afl ^.iigo 
dei citado impuesto de timare de todos los 
valores que no le hayan satisfecho y los 
presentará al estampillado si no son reti-
rados antes del Jé del mes actual. 
Santiander, 13 de septiembre d3 1918. -
El secretario, Justn Pereda Mendoza. 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMANILLAS" 
de fama mundial, es el que por su recono, 
cida bondad resulta más económico 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en ei co. 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelaveg*. 
G R A M O F O N O S 
y diftcoa, gran variedad, precios de fo. 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
'Estuches de Geometría, reglas y car. 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura?. 
6ARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos §21 y 46*. 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
Del 28 aT 30 del presente mes saldrá de 
este puerto para el de Buenos Aires el va-
por 
8 < > l í I > 
admitiendo carga pana dicho puerto. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685 
L a Caridad de Santander 
El movimento del Asilo en eO día de 
ayer filé el siguiente : 
Comidas distribuidas, 919. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 9. 
Asilados que quedian en el día de 
hoy, 102. 
VIZCAYA 





ENFERMEDADES DE LA NUTRICION; 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro-
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 16 de junio a 15 de octubre. 
O Y .A . X J T Y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y cr cubiertos. 
H U L E S INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tamaños. 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
SAN FRANCISCO, 21.—SANTANIER 
O A F » A , 
Gutaperchas y talas Impermealsdei para 
-ma. 
REÍNF V I C T O R I A HOffl 
La dirección del Hotel Reina Victoria,-
i de Murcia, auuncia haber empezado lae 
obras de instalación, para la ca!ofacoió5| 
central a vapor, como la de otras impoM 
tantes mejoras, en beneficio de su dietifr 
guida clientela. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
PABELLON NARBON.—Desde jas trefl 
y media de la tarde. 
La preciosa comedia «¿Quéres presiarr 
me tu mujer?» 
SALON PRADERA.—tFuinciones a lajS 
aiete de la tarde y diez y media de la no-
che, tomiá'ndo parte la compañía de circo 
de Leonard Paritíh. 
Mañana, lunes, despedida. 
E;] martes, «début» de la compañía dé 
zarzuela de Fernando Vallejo. 
PLAZA DE TOROS.—A las cuaitro en 
punto de la tarde, espectáculo monstruo 
por la gran compañía de Leonard Parlsli. 
Honrarán con su asiste'ncia efte esper-
tácwp Sus Altezas Reailes dos infanbósí 
idon Carlos y doña Luisa y ene augus os 
hijos. 
Tonuirán parte e n esta función todr* la 
gran c. inpañía de circo, la gran atrac-
ción «La trntena humana» y el fenomenal 
aeronauta capútán Montserrat Zaragoza, 
en su espléndido globo. 
Espectáculo grandioso de circo. 
ZftPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
rennlODAs y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
San Francisco,28 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
F É L I X I R U N 
Velasco, número 17 
Casa especial en tartas, ramilletes y 
toda clase de encargos. 
» I B I I N " yV 
Callista die la Rie&l Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, m*» 
catro 11, primero.—Teléfono 41Í. 
V. URBINA (HIJO) 
Prolftsor de masaje.—Lo» aviso» Vr 
lamco, 11. prlBMro.—Tiíiéfono 411. 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papeltes 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Rás, número 3. 
(ANTIGUO 3UIZO) 
Servicio % la carta y por cubierto!. 
Servicio Mplémdido para boda*, 
ijíiete* y «lunch». 
Salón de té, chO'Colale», «k . 
El mejor vino para personas d* ^ 1 
CHACOLI PATERNINA. . \ 
Depósito : Seata Clara, 11.—TeQéfí no 
Se sirve a domicilio. . 
Andrés Arche del Valle 
MAtAJItTA Y8ALLISTA -
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRAKfiltC», 1, M A L 
AvlMt M «••dttll».—TftléfMe • 
Se vende, a cinco minutos dt Ia 
ción, una hermosa finca. .^(fl 
Infunnarán en |a Central de i*161 I 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 $ 
Caja de Ahorros, tres por cliente 
.'.uentas corrientes a la vista, uno) 
•or ciento anual. 
•• • 4 en efectivo, valores y J^' 
12 ¡rédito para viajes, S 
^.rv-^Hón de letras, descuentos-/a 
iTnns. cuentas die crédito, acepta*1 
,jmé.s operaciones de Banca. 
í ' u e d 
Ia6 fu 
'•ndeei 
Meóle de Mil de ¡IWt 
y Oaja de Ahorre* d« 8anta, r̂ô  
Institución que se halla bajo ^ 
torado del Gobierno por virtud 
de 29 de junio de 1880. ^of^L 
Las tímposioiones^de Caja . t0 je'Jl 
devengan tres y medio por cie ,-09 r l 
terés hasta 1.000 pesetas, y 
ciento desde 1.000 en adelante. uipL 
Se hacen préstamos con garanj ^ffl 
teicaria de fincas de la prev inc1^^ 
ropas, muebDies y alhajas; COT1J5ttgi 
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97 60, 97 60 
01 00| 00 00 
5'2 00 5^2 00 
ft"00 «Lnano Americano.. 244 00 243 00 
» t¡ín%te Platav 282 co 281 co 
317 0 ̂  31^ 00 abacos ()rtes 
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000 0 23  
338 C0 335 01 
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lic8n0raci''preferentes 1 98 251 98 25 
^ S i n a n a s I 44 25! 00 03 
lem 0Q 5 por 100 105 75 003 00 ' V t f serie A 0 0 011 5  
psoro, 'rie B 104 ^ in5 01 
in-AÁn 00 00 03 00 u^rpras. estampilladas... 
IUC8 r, / éstampillad'ag f0 00 87 -00 
^ r ' i o f serie F 92 03 91 90 
ft . a U por 100 KO 10 103 10 ^ P. i 83 15 80 P0 
raD»08 i 2 881 20 83 
W&* 4 38 C0 4 36 53 
)omS SANTANDER 
Amortizóle 5 por 100, a 97,30 por 100; 
•.sellas 50.000. 1 . . , „ 
. ,jane Santandenna de Navegación, 
aociones, a 1-585 pesetas, precedente. 
Idem Nueva Montaña, fin septiembre, a 
Dí^l3Día_14 
79 90 80 00 
79 90 80 00 
80 C0 79 90 
81 C0 80 83 
81 00 80 70 
80 93 80 80 
232 y 230 por 100; pesetas 63.500, prece-
dente. 
Idem id. id. , fin septiembre, del día, a 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 237 y 236 por 
por 10O; ipesetás 268.500. 
Idem id. id., fin octubre, a 237, 235,50, 
235, 240, 239 y 239,50 pon 100; pesetas 
214.500. 
Idem id. id., al contado, t i 229,50, 230, 
230.50, 234,50 y 235 por 100; pesetas 
52.500. 
Obiigacioues feirc:cami Asturias, Gali-
cia y León, piimei-a, a 67 por 100; pese-
tas 43.000. 
Id^m id. do AÍmansa y Valencia, a Ta-
rragona, a 83,25 por 100;" pesetas 12.825. 
iRonos Gonstructona NavaJ, a 105,75 por 
100; pesetas 33.000. 
BILBAO 
Foinidcls fiúbMe&s 
Deuda exterior, esHampilJado, serie 11. 
a 04.^. 
Acciones. 
Bíinc-u Hispano Amerieano, 251 por 100, 
preoedewte y 250 por 100 del dta. 
Crédito de La Unión Minera, a 880. 
Idem, a 890 pesetae, fin corriente. 
Ferrocarriil de la Robla, a 5 ^ y 524. 
Idem a 528 y 527,50, fin corriente. 
Ferrocairril del Norte, a 325 y 327. 
Marítima del Nervión, a 3.340, fin co-
rriente y 3.340, fm octubre, con prima de 
40 pesetas. 
Maritimia Unión, a 1.400 y 1.399. 
Idem, a 1.440 y 1.425, fin Ide ootubre, y 
1.450 fin de octubre con prima de 50 pebe-
tes, (precedente 
Idem a 1.4-00 fin corriente y 1.460 fin oc-
tubre con prima de 40 pestas d i día. 
Naviera, Vascongada, a. 1.400, 1.395 y 
i 1.390. 
| Idem la 1.450 fin de octubre, con prima 
de 40 pesetas, precedente. 
Naviera Guipuzooana, a 800. 
Idem a 820 fin de octubre, precedente. 
Naviera Mundiaca, a 690. 
Idem a 690 y 695 fin .corriente. 
Marítima Bilbao, a 080 y 682, fin co-
rriente, precedente. 
Naviera Izarra, a, 690. 
Na,viera Gascuña, a 630. 625, 630 y 625. 
Idem a 630 fin corriente. 
Marítima Ibay, a 620. 
Idem, a 630 y G25, fin corriente. 
Argentífera de Córdaba, a 63. 
Hulleras del Saber o y Aneixas, a 1.770. 
Idem a 1.780 fin corriente 
Minera de Villaodrid, a 880. 
Hidroeléctrica Ibénica, a 1.070 y 1.080. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 865. 
Electra de Viesgo, a 1.130 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.160 pesetas. 
Basconia, a 1.700 v 1.690 peeeta». 
Idem id., a 1.710 f 1.700 pesetae, fin d«l 
corriente; a 1.720 pea^ta», fin del corrien-
te, precedente. 
Altos Hornos iJe Vizcava, a 785, 780 y 
790 po. 1CÍ" 
Id en i id., 
del corrieni?. 
íspañola, a 167 por lO'i. 
a 168,50, 167 v 166 por 
?83, 790 y 800 por 100, ftn 
I Pápele i a 
i Idem id. 
fin deil corriente. 
1 Tubos Forjados, a 1:170 pesetas.̂  
Unión Resinera Española, a 765, 
758, 760 y 750 por 100. 
I Idem id., a 755, 760, 755, 765, 760, 
y 760 por 100, fin del corriente; a 7 
770 por 100, fin de octubre, del día, 
765 por .100. fin de] corriente, precedente. 
I Duro Felguera, a 328 y 325 por 100. 
i Idem id. , a 327 y 325 por 100, fin deJ 
corriente, del día, y a 334 por 100, fin 
del corriente, j reepdonte. 
I Unión Española de Expllosivos, a S15 







Ferrocarril de Bilbao a Durango se-
gunda.hipoteca, a 84 por 100, precedente. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1902, a 82,25 por 100. 
Idem id., emisión de 1913, a 101 ptír 100. 
Idem'ide Asturias, Galicia y León, pr i -
mera hipoteca, sin domiciliar, a 66,25 
por 100. 
Idem especiales de Ailsasna, cmis'ón de 
1913, ia 91 por 100. 
Electra de Viesgo, a 100,50 por 100. 
Cambios sotare el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,78. 20.82 v 20,84. 
Cantidad en libras, 26.000. 
Cambio miedlo, 20.813. 
r e I ^ O I ^ Í 
En l\a Crtíerfraí.—'Misas a tías seis la 
primera, has", x las ocho, cada media ho-
ra; a l.-i'j ruev-' y cuarto, la conventual; 
ni isa a las. do,-'. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a la« 
siete y media, ocho, u-cho y media, diez 
y once. A las ocho y mediarla 'parroquial 
con 'pláitica. A las diez y once, misas re-
zadas. 
For la laude, a las tres, la catequesis 
para los niños de la parroquia. 
A las siete da rá principio la función 
mensual que 'la Archicofnadía de Nuestra 
Señora del Perpetuo' Socorro celebra; 
cantado por el coro y el pueblo el Santo 
Dios, se rezarán la estación, el Santo Ro-
sario y la cilación en forma de lietanía, 
pora pedir a M Santísima Virgen su perr 
petup socorro en todas las cosas. Luego 
se cantarán letrillas a la Madre de Dios, 
seguirá el sermón, que predicará don José 
Martín Carrnona, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral, concluyendo 'estos cultos 
con una solemne Salve cantada. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
Ibarzábal, Ruamayor, 23, tercero. 
£ 7 1 Consolación.—Misa rezada a las 
siete. A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las nueve y media, misa de tropa. A 
lus diez y media, catequesis para niños y 
niña© de la parroquia. A las once, misa 
rezada con acompañamiento de órgano, 
haciéndose '¿ai ella la^conferencia doctri-
nal ipara adultos. A las once y media se 
expondrá a Su Divina Majestlad, quedan-
do de maniifiesto hasta la conohisión del 
ejercicio de la tarde, que da rá principio 
a las cuatro, con el propio de costumbre 
y sermón que predicará el presbítero don 
Joaquín Pelayo ToTanzo, capellán de las 
ILamanitas de los Pobres, termánando 
con soiemn2 bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
a a, misas cada mif dia hora,. A las nue-
ve, la parroquial. A lias once y doce, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
niños. A las odio, Rosario de penitencia 
de Ja Venerable Orden Tercera de San 
Fra ncisco. 
/biwnciadon'.'—Mislas rezadas desde lag 
seis y media hasta las ooho y media, ca-
da media hona. A las nueve, la parroquial 
y de catequesis, con plática. A las nueve 
y media; instrucción catequística para los 
niños. A las once y doce, misas rezadas, 
pczairá - I Santo Rosario y ejercicio de 
la Corte de María. 
De semana de enfermos, don Luia Be-
llooq, Padilla, 4, tercero, 
Santa Liwía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, unce y 
doce. A 'laa odho, comunión generlal dle 
Madres Cristianas, Indulgencia pleuaria. 
' A las nueve, la 'parroquial solemne en el 
altar de Nuesitra Señora de los Dolores. 
.'Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. A las siete y me-
dia, Santo Rosario, terminando el septe-
nario en honor de Nuestra Señora de los 
i D.i lores. 
' Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Mi^as rezadas, de ci^co a nu©xe. cada 
anedia hora. A las seis, comunión general 
do Hijas de María, segunda Sección. 
A las ocho, misa en eL altar de la San-
tísima Trinidad, con órgano. A la,s diez 
y media y once y media, misas reyjadas. 
Por la tarde, a Bas cuatro, Congrega-
'ción de Hijas de María. A las ocho, Ro-
sario y meditación. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
en adelante cada media hora, hasta las 
diez. La de seis y media será de comu-
nión general. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, sedé* 
món por un Padre de la Comunidad y 
procesión, terminando eon la bendición 
do Sanísimo y la Salve popular. 
En San Miguel.—'Misas a las siete, odho 
y diez. Durante esta última habrá plática^ 
sobre el Santo Evangelio. 
Por la tarde, a lalS tres, explicación del 
Catecismo a io9 niños. A las ocho, fun-
ción con Rosario, tjiercico del mes de 
San Miguel, bcndicJón y cánticos. 
Muestra Señora del Buen Consejo {Par 
dres Agustinos).—Domingos y días festi-
vos, misas rezadas desde las seis a lag 
nueve y media. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a 
'los ocho, nueve, once y doce. -
Por U tarde, a las cuatro, exjposición 
menor del Santísimo Sacramento, estar 
ción. Rosorn ant j de Amor y Repara-
ción a Jesús en la Eucaristía, beaidición 
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R E C O R D : B I L B A O , S A N S E B A S T I A N , 1 , 4 0 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
Vapores correos españoles 
o m p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a 
B Línea de Cuba y Méjico 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE, a las tree de la tarde, saldr áde Santander ei 
A L F O N S O D O C E 
i Su capitán don Cristóbal Morales, 
l"'1?0110 Pasaje y carga para Habana solamente. 
par8 w i.61 P̂ 88-!8 e-n tercera ordinaria: 
Bara ¿1ab?na —310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Upyg tJlantla80 de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. 18.«0 di 
y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
ELA¿,DA8 PUAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
fapoi- A 30 DE SEPTIEMBRE, a Iflg once de la mañana , saldrá de Santander ed 
n trasbordar en Cádiz al 
iMa infanta sabel de Borbón 
^eüo'g^^gg omPafiía)» admitiendo pasaje y carga con deslino a Montevider 
^ más infoime dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoree Hl' 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 31.—Teló no número H . 
_ .# L a P i n a T a l l a d a . 
>S TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS 
• " E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS CRAB* 
S**AftHn. A 008 Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
An^s Eitaiante, núm. 4.—Teléfonof-23.—FABRJfiA: ••rvaatm, H 
No ^ 
ifop Vahí§os^n ^e®a^'n<ier esta indisposiición ein exponerse a jaquecas, almorra-
ColiSe conviPTH61̂ 108̂ 3,11 y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
ÔatSon el ren H^n gr,aves enfermedades. Los polvos regularizadores do HIN-
ti d ^0 en lo T-10 ^AN S E N C ^ 0 Ci)mo seguro para combatirla, según lo tiene de-
.ñ 6 las funr 'afi0s ^e éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejercí-
í0íl "ja píHo 0nes natnral e idel vientre. No reconocen rival en su benigniíla^ 
¥ veii<l6 i" QSe Pmspectog al autor, M. RINCON, farmacia.—BItBAO. 
oantand«r en la droguería de Pérez d J Molino y Compañía. 
AGENCIA DE ¡POMPAS FÚNEBRES 
Coche topo automóvil, Berliet, 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A Í M D E R 
SOCIEDAD HULLERA ESPA 
B A. 1=1 O E 1,0 * A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para tuos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a La 
Sociedad 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AlfGr-
ao X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
j AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, dor. Rafaeí 
roral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de ia 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
»m*lgnmléR y r m r a t l é » «tt tMfsa SUCIM.—Rtpsra«lén *» «utomévilfe. 
n i s o s a - I S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: U,5Ü pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
»EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiíb 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
¿ E C a . v i s o - L i s t e c L 
los preciosos tarritos de Talavera (auténticos) 
que contienen la crema s i n g r a s s i FISAN? 
Spt ñ (O T^S Q Es^mos seguros de que la ere-M vJ i d w i . ma que usted usa (cualquiera 
que sea la marca) es inferior a la nuestra. Si real-
mente se preocupa usted de su belleza y salud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e higiénico 
para ia piel como la crema FISAN. 
I n r M r m P i c ó n S i n * í c o h o i n¡ grasas, l - O C I O n r i S a n . |a mejor para la lim-
pieza de la cabeza, conserva el cabello, evita |a 
fatiga cerebral y cura ia jaqueca. C5o!oniai, 
R o l v o s , B r i l l a n t i n a , etc., etc. 
E s t u c h a d e R r o p a g a n d a (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
L a P r o p i c i a : pas f ínebras* 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta'cindad que dispone de un lujosa COCHE 
ESTUFA -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajo* y tntreeueloe. Teléfono 481. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.CO0 á 20.000 
pesetas 




0aH« d© San Jo&á. número 3, 
Tras O cuatro aliujmnas, en casa panti-
cular. Iníorxnarán eri esta Adminiatm-
ción. 
TODA CLASE CE MUEBLES USADOS 
OaMe (fs Juan de Herrera. I . 
Carbones asturianes 
de inmejorable caMda-d' pana usos doméa' 
tiooB e indubtriaies. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numaacia, botel ELVIRA 
cetilro Santander ipequefto comercio, oon 
o sin existencias, renta moderada. Razón, 
PUEBLO CÁNTABRO. ' 
